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sek ä  aikaisem m in ju lkaisem attom at k o rja tu t väk iluku tiedo t 
iän  m ukaan myös kym m envuotiskaudelta 194-1 - 50.
Ju lkaisun väk iluku- ja  väestönm uutostiedo t kohdistuvat 
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I .  YLEISKATSAUS VÄESTÖNMUUTOKSIIN VUOSINA 
1951 - 65
1. H a l l i n n o l l i s e n  j a o t u k s e n  m u u t o k s e t
V altakunnan h a llin n o llise ssa  ja o tu k se ssa  tapah tu i 
vuosina  1951 - 65 se u ra a v a t m uutokset:
a) N eu v o sto liito lle  vuonna 1944 vu o k ra ttu  P o rk k a lan  
a lu e , 3 8 4 ,9  km2, lu o v u te ttiin  ta k a is in  Suom elle 
2 6 . 1 . 1956 .
b) U usi lään in jako  to im eenpantiin  1 .3 .1 9 6 0 , jo llo in  
p e ru s te t t i in  k ak si uu tta  lä ä n iä , P o h jo is -K a rja lam  
lään i ja K eski-Suom en lä ä n i.  L ään ien  luku kohosi 
näin  1 2 :een .
c) A lu e e llise t jä r je s te ly t  ja  kuntam uodon m uutokset.
A lu e e llise t jä r je s te ly t  ilm enevät l ii te o sa n  ta u ­
lu s ta  1.
Kuntamuodon m uutokset:
1 .1 .1 9 5 7  m uutettiin  K uusankosken kunta K uusankosken 
kauppalaksi
1 .1 .1 9 6 0  m uutettiin  H yvinkään, S a lo n , R iih im äen , Kou­
vo lan , S e in äjo en  ja  Rovaniem en kauppala t s a ­
m annim isiksi kaupungeiksi
1 .1 .1 9 6 2  m uutettiin  P iek säm äen  ja V arkauden  k auppala t 
sam annim isiksi kaupungeiksi
1 .1 .1 9 6 3  m uutettiin  Espoon kunta Espoon k au p p alak s i ja 
V alkeakosken  kauppala  V alkeakosken  k a u ­
pungiksi
1 .1 .1 9 6 4  m uutettiin  Lapuan kunta  L apuan k au p palaksi ja 
F o rs sa n  kauppala  F o rs sa n  kaupungiksi
1 .1 .1 9 6 5  m uutettiin  Vammalan kauppala  Vammalan k a u ­
pungiksi ja Y liv iesk an  kunta Y liv ieskan  k au p ­
p a la k s i
M ainittakoon l is ä k s i ,  e ttä  1 .1 .1 9 5 4  m uutettiin  
S ä rä isn ie m en  nimi V aa lak si.
M uutokset u sk o n to k u n n issa :
V uosien  1951 - 65 v ä lise n ä  a ikana  p e ru s te t t iin  k ak si 
uu tta  u sk o n n o llis ta  y h d y sk u n taa , T otuuden y s tä v ä t v . 
I 958 ja  Suomen B ahài-y hdyskun ta  v . 1964. Suomen e v an ­
k e lis lu te r i la is e n  k irk o n  ja  o rto d o k sise n  k irkkokunnan  
se u rak u n tien  lukum äärä  h iip p akunn itta in  v u o sin a  1 9 5 1 -6 5  
käy  ilm i l i i te ta u lu s ta  2.
Suomen e v a n k e lis lu te r ila is e n  k irk o n  hiippakuntien  lu ­
kum äärä  k asv o i kah d ella  uudella  h iip p akunnalla : Lapuan 
h iippakunta  p e ru s te t t iin  v . 1956 ja  H e lsing in  h iippakunta  
v . I 959 . S eu rak u n tien  lukum äärä k asv o i 45 s e u r a ­
k u n n a lla . O rto d o k sise n  k irkkokunnan  o sa lta  a inoa  muutos 
o li Kuopion hiippakunnan m uuttam inen K a rja lan  h iip p a ­
kunnaksi v . 1964.
I .  ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSRÖRELSEN ÅREN 
1951 - 65
1. F ö r ä n d r i n g a r n a  i d e n  a d m i n i s t r a t i v a  
i n d e l n i n g e n
• 1 den a d m in is tra tiv a  indeln ingen  i r ik e t  in trä ffad e  å re n  
I 95I - 65 fö ljande fö rä n d rin g a r:
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a) P o rk k a la  om rådet om fattande 3 8 4 ,9  km som å r  
1944 u ta r re n d e ra d e s  t i l l  S ovjetun ionen  å te rlä m n a ­
des t i l l  F in land  2 6 .1 .1 9 5 6 .
b) En ny län s in d e ln in g  v e rk s tä lld e s  1 .3 .1 9 6 0  v a rv id  
två nya län  g ru n d a d es , N o rra  K a re le n s  län  och 
M e lle rs ta  F in lan d s lä n . L änens an ta l s te g  d ä r i ­
genom til l  12.
c) O m rå d e s re g le r in g a r  och fö rä n d rin g a r  av  kommun­
form en.
O m rå d e s re g le r in g a rn a  fram g år av  tab e ll 1 i t a b e ll­
a v sn itte t.
F ö rä n d r in g a r  av  kommunformen:
I . I . I 957 ö v erg ick  K uusankoski kommun i K uusankoski 
köping
I . I . I 96O ö v erg ick  H yvinge, S a lo , R iih im äki, Kouvola, 
S e inäjok i och Rovaniem i i s tä d e r  med samma 
namn
1 .1 .1 9 6 2  ö v erg ick  P ieksäm äk i och V ark au s k öp ingar i 
s tä d e r  med samma namn
1 .1 .1 963 ö v erg ick  Esbo kommun i Esbo köping och V a l­
k eak o sk i köping i  V alkeakosk i s tad
1 .1 .1 964 ö v erg ick  Lappo kommun i Lappo köping och 
F o r s s a  köping i F o r s s a  s tad
1 .1 .1 965 ö v erg ick  Vammala köping i Vammala s ta d  och 
Y liv iesk a  kommun i Y liv iesk a  köping
D ä rtill  må näm nas a tt  S ä rä isn ie m i den 1 .1 .1 9 5 4  
fick  nam net V aala .
F ö rä n d r in g a r  inom re lig ionssam funden :
U nder p e rio d en  1951 - 6 5 gru n d ad es två nya re lig io n s ­
sam fund, S anningens v ä n n e r  å r  1958 och F in lan d s B ahåi- 
sam fund å r  1964* A n ta le t fö rsa m lin g a r inom F in lands 
e v a n g e lisk - lu th e rsk a  k y rk a  och o rto d o x a  kyrkosam fundet 
i  F in lan d  en lig t s t if t  f ram g å r u r  tab e llb ilag a  2 ,
S tif te n  i F in lands e v a n g e lisk - lu th e rsk a  k y rk a  u tö k a ­
des med tv å : Lappo s t if t  g ru n d ad es å r  1956 och H e ls in g ­
fo rs  s t i f t  å r  1959.. A n ta le t fö rsa m lin g a r u tökades med 45 
fö rsa m lin g a r. Den enda fö rän d rin g en  i o rto d o x a  k y rk o ­
sam fundet bestod  i ,  a tt  Kuopio s tif t  å r  1964 om vandlades 
t i l l  K a re lsk a  s t i f te t .
2.  V ä k i l u k u  
Koko v äestö
L iiteo san  ta u lu ssa  3 on ju lk a is tu  Suomen väkiluku ja 
sen m uutokset vuosina  1951 - 65 sek ä  tau lu ssa  4 väkiluku 
v iis iv u o tis ik ä ry h m ittä in  v u osina  1941 - 65 . V uosien 1941 - 
50 väkiluvut on s is ä l ly te tty  tau luun , koska  n iitä  e i o le 
ju lk a is tu  k o rja ttu in a  a ikaisem m in. V äkiluku on vuosien  
1941 - 49 o sa lta  la sk e ttu  k äy ttäm ällä  läh tökohtana p a p is ­
ton ja s iv i i l i re k is te r iv ira n o m a is te n  laa tim aa  kymmenvuo- 
t is t i la s to a  vuodelta  1940 ja lisääm ällä  k y se ise n  tila s to n  
väk iluku tie to ih in  v u o sitta in  v ä e s tö re k is te r iv ira n o m a is te n  
ilm oittam at tied o t väes tö n m u u to k sis ta . V uosien 1951 - 59 
ja 1961 - 65 väkiluvut on la sk e ttu  v a s ta a v a lla  tav a lla  
käy ttäm ällä  läh tökohtana vuoden 1950, v a s ta a v a s ti  vuoden 
I9 6 0 , v äes tö lask en n an  v äk ilu k u tie to ja .
V uosien  1950 ja I960 v äes tö lask en tav äk ilu v u t o s o i t ­
tau tu iv a t ku itenk in  huom attavasti pienem m iksi kuin v ä e s ­
tönm uutosten p e ru s te e lla  la sk e ttu  m aassa  asu v a  v äes tö  
sam oina v u o sin a . E ro tu s  johtuu ennen k a ikkea  s i i tä ,  e ttä  
v ä e s tö re k is te r i lu e t te lo ih in , jo ih in  väestönm uutos ti edot 
p e ru s tu v a t,  s isä lty y  to s ia s ia s s a  m aastam uuttane ita  h e n ­
k ilö itä . Vuonna 1950 v ä e s tö la sk e n n a ssa  to d e ttu  väkiluku 
o li 56 000 ja  vuonna I960 30 700 pienem pi kuin sam ojen 
vuosien  m aassa  asu v a  v ä e s tö .
V äk ilu k u sarjo jen  v e rta ilu k e lp o isu u d en  sä ily ttäm ise k s i 
m aassa  asu v an  v äes tö n  ja v ä e s tö la sk e n n a ssa  todetun 
v äes tö n  lukum äärien  e ro tu s  vuonna 1950 jae ttiin  t a s a i ­
s e s t i  ku llek in  vuodelle  a jan jak so n a  1941 - 50. V astaav a  
e ro tu s  vuonna I960 ja e tti in  vuosien  1951 - 60 m aassa  
asuvan  v ä es tö n  k esk en  v u o sitta in  s ite n , e ttä  vuosikym m e­
nen loppuvuodet sa iv a t e ro tu k s e s ta  h u o m attavasti su u ­
remm an osan  kuin a lkuvuodet, koska  k a tso tti in  m aassa  
asuvan  v äes tö n  ja  to d e llis e n  väkiluvun e ro tu k sen  k a s v a ­
n een  v u o sitta in  yhä suurem m assa  m ää rin . P ro se n ttilu v u t, 
joiden m ukaan e ro tu s  ja e tti in  e r i  v u o s ille , ilm enevät se u - 
ra a v a s ta  :
2 . F o l k m ä n g d e n
H ela  befolkningen
I tab e ll 3 i ta b e lla v sn itte t  p u b lic e ra s  F in lan d s fo lk ­
mängd och b e fo lk n in g srö re lsen  å re n  1951-65 sam t i t a ­
be ll 4 folkm ängden en lig t fe m å rsg ru p p e r å re n  1941-65. 
U ppgifterna  om folkm ängden å re n  1941-50 h a r  m edtagits 
i ta b e lle n , då de in te  t id ig a re  p u b lic e ra ts  i k o r r ig e ra d  
form . Folkm ängden å re n  1941 - 49 h a r  b e räk n a ts  utgående 
från  den t io å r s s ta t is t ik  f rå n  1940, som u p p g jo rts  av 
p rä s te r sk a p e t  och c iv ilreg is te rm y n d ig h e te rn a , v a re f te r  
t i l l  folkm ängden en lig t i fråg a v a ran d e  s ta tis t ik  å r lig e n  
a d d e ra ts  ta len  fö r b e fo lk n in g srö re lsen  en lig t befo lkn ings­
re g is te rm y n d ig h e te rn as  u p p g ifte r . Folkm ängden å re n  
I 95I - 59 och I 96 I - 65 h a r  b e räk n a ts  på  m otsvarande  
s ä t t  u tgående från  up p g ifte rn a  om folkm ängden i fo lk ­
rä k n in g a rn a  I 95O re sp e k tiv e  I960 .
Folkm ängden i fo lk räk n in g arn a  å re n  1950 och 1.960 
v isad e  s ig  v a ra  betyd lig t m indre  än den på basen  av 
b e fo lk n in g srö re lsen  be räk n ad e  i r ik e t  b o sa tta  befo lk ­
n ingen un d er samma å r .  A vv ike lsen  b e ro r  i huvudsak p å , 
a tt b e fo lk n in g sre g is tre n  på v ilk a  u p p g ifte rn a  om befo lk ­
n in g s rö re ls e n  b a s e ra r  s ig  i s jä lv a  v e rk e t in n eh å lle r  från  
r ik e t  u tfly ttade  p e r s o n e r .  A r 1950 u n d e rsk re d  folkm äng­
den en lig t fo lk räkn ingen  den i r ik e t  b o sa tta  befolkningen 
med 56 000 och å r  I960 med 30 700.
F ö r  a tt  b ib eh å lla  jäm fö rb arh e ten  i folkm ängds s e r ie r n a  
fö rd e la d es  sk illn ad en  m ellan fo lkräkningsfolkm ängden och 
den i r ik e t  b o sa tta  befolkningen å r  1950 jämnt på v a r je  å r  
un d er p e rio d en  1941 - 50. M o tsvarande  d iffe re n s  å r  I960 
fö rd e la d es  på v a r je  å r  un d er p e rio d en  1951 - 60 b o sa tta  
befolkningen s å ,  a tt å re n  un d er d ecen n ie ts  s e n a re  del 
t il lfö rd e s  en betyd lig t s tö r r e  andel än de fö rs ta  å re n , 
emedan d iv e rg e n se n  m ellan  den  i  r ik e t  bo sa tta  befolkning­
en och den fa k tisk a  folkm ängden å r lig e n  vuxit a ll t  m e ra . 
P ro c e n tta le n , en lig t v ilk a  sk illn a d e r  fö rd e lad es  på 
if råg a v a ra n d e  å r ,  fram g år nedan :
T au lu ssa  3 on nettom aastam uutto  v u o sien  1951 - 60 
o sa lta  la sk e ttu  lu o n n o llisen  v ä es tö n lisä y k sen  ja  väkiluvun 
k o k o n a is lisäy k sen  e ro tu k se n a . A janjakson n e tto m aasta - 
m uutoksi sa a tiin  tä tä  m enetelm ää k äy ttäen  kaikk iaan  noin 
7OOOO h en k ilö ä , mikä v a s ta a  jokseenkin  hyvin ne ttom aas- 
tam uuton to d e llis ta  m ää rää  k y se ise n ä  kym m envuotiskau­
ten a . Vuou.an I 96I - 65 o sa lta  v a s ta a v a  laskelm a voidaan 
s u o r itta a  v a s ta  vuoden 1970 v äes tö lask en n an  jä lk een , 
jo llo in  1960-luvun m aassa  asuvan  v ä es tö n  lukum äärä t on 
m ahdo llis ta  k o r ja ta  v u o s itta in . T au lu ssa  3 su lk e is sa  e s i ­
te ty t vuosien  1961 - 65 nettom aastam uuttoa kuvaavat luvut 
p e ru s tu v a t n e tto s iir to ih in  lä sn ä o le v a s ta  p o issao lev aan  
v äes tö ö n . V ä es tö k irjan p ito  jä r je s te lm ä n  p u u tte e llisu u k ­
s is ta  johtuen k y se ise t  luvut e iv ä t anna läh esk ään  to d e l­
l is ta  kuvaa vuosien  1961 - 65 n e tto m aastam u u to sta , jonka 
m ää räk s i a rv io id aa n  noin 8 000 henk ilöä  v u o d e ssa .
N ettou tfly ttn ingen  från  r ik e t  i tab e ll 3 h a r  fö r å re n  
I 95I - 60 b e räk n a ts  som sk illn ad en  m ellan den n a tu r lig a  
befolkningsökningen och den to ta la  ökningen i fo lk ­
m ängden. E n lig t denna m etod b e räk n a d es  ne tto u tfly ttn in g ­
en un d er p e rio d en  uppgå t i l l  to ta lt 70 000 p e r s o n e r ,  
v ilk e t re la t iv t  v ä l m o tsv a ra r  det fak tisk a  a n ta le t u t ­
fly ttade  u n d e r if råg a v a ra n d e  tio å rs p e r io d . F ö r  å re n  
I 96I - 65 kan m otsvarande  beräkn ing  u tfö ra s  fö rs t  e f te r  
fo lkräkningen  å r  1970, då de  å r lig a  folkm ängderna en lig t 
den  i  r ik e t  b o sa tta  befolkningen kan k o r r ig e r a s .
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T au lu ssa  4 ju lk a is tu jen  v iis iv u o tis ik ä ry h m ittä is te n  
v äk iluku tie to jen  täydennyksenä e s ite tä ä n  a lla o le v a s sa  
a se te lm a ssa  0 - 14, 15 - 64 ja 65 vuoden ik ä is te n  ja  s i tä  
vanhem pien henkilö iden osuus v ä e s tö s tä  sukupuolen mu­
kaan  e rä in ä  v u o sina .
De inom p a re n te s  in fö rd a  u p p g ifte rn a  i tab e ll 3 
g ä llan d e  ne tto u tfly ttn in ^en  å re n  1961 -  65 b a s e ra r  s ig  på 
n e tto ö v e rfö r in g a r  f rån  n ä rv a ra n d e  t i l l  f rån v a ra n d e  b e ­
fo lkn ing . T ill fö ljd  av  b r i s t e r  i fo lk bokfö ringssystem et 
g e r  if råg a v a ra n d e  an ta l in te  ens en > n ä rm e lsev is  r ik tig  
b ild av  n e tto u tfly ttn ingen  å re n  1961 - 65 , v ilken  b e räk n as 
uppgå t i l l  c . 8 0 0 0 p e rs o n e r  å r lig e n . Som tilläg g  t i l l  upp­
g if te rn a  om folkm ängden e f te r  fe m å rså ld e rsg ru p p e r  i ta -  
b e !1 4 p re se n te ra s in e d a n s tå e n d e  sam m anstä lln ing andelen  
av  befolkningen e f te r  kön , i å ld e rsg ru p p e rn a  0 - 14 å r ,  
15 - 64 å r  och 65 å r  och ö v e r fö r v is s a  å r .
V äestö  iän  j a  sukupuolen m ukaan % :ina v u osina  1950, 1955, I960 ja  1965
B efolkningen e f te r  å ld e r  och kön i % å re n  1950, 1955, I960  och 1965
Ik ä ra k e n te e s sa  on tapah tunu t vuoden I960  jä lkeen  s e l ­
v ä s ti  h av a ittav a  m uutos. N uorten  ikäluokkien  osuus on 
vähentynyt ja 15 - 64 -vu o tia id en  osuus k a sv a n u t. L is ä k ­
s i  v an h u sten , e rit tä in k in  n a isp u o lis ten  v a n h u s ten , osuus 
on kasvanu t jo vuodesta  1950 läh tien .
S e u ra a v a s ta  a se te lm a s ta  ilm enee s iv iil is ä ä ty ja k a u -  
m a% :ina  sukupuolen  m ukaan e rä in ä  v u o sin a .
Å ld e rs s tru k tu re n  h a r  e f te r  å r  I960 u n d e rg å tt en  ty d ­
lig t sk ö n jb a r fö rän d rin g . De unga å ld e rsg ru p p e rn a s  andel 
h a r  m inskat och  15 - 64 -å r in g a rn a s  andel h a r  ök a t. 
Dessutom  h a r  an d elen  å ld r in g a r  och sp e c ie llt  andelen  
ä ld re  k v in n o rv u x it a lltse d a n  å r  1950.
Fö ljande  sam m anstä lln ing v is a r  den p ro c en tu e lla  fö r ­
deln ingen av befolkningen e f te r  c iv ils tån d  och kön fö r 
v is s a  å r .
V äestö  s iv iilisä äd y n  ja sukupuolen m ukaan % :ina v u osina  
I 95O, I960 ja  I 965 — B efolkningen e f te r  c iv ils tån d  och kön i 
% å re n  1950, I960  och 1965
V äestön s iv iil isä ä ty ra k e n n e  on kokonaisuu tena k a ts o ­
en m uuttunut jokseenkin  vähän  k y se e ssä  o lev ien  v iid en ­
to is ta  vuoden a ik an a . Y k s ity is is tä  s iv iil isä ä ty ry h m is tä  on 
voim akkain m uutos tapah tunut e ro n n eid en  ry h m ässä  e ro n - 
n e id en m iesten  osuuden k a sv a e s s a  k a k s in k e r ta is e k s i vuo­
s ien  I 95O - 65 v ä lise n ä  a ik an a .
V äkiluku a lu e itta in
L iite tau lu s ta  5 käy ilm i väkiluku lä ä n e ittä in  vuosina 
I 95I - 65 ja l ii te ta u lu s ta  6 väkiluku t ila s to a lu e itta in  vuo­
s in a  I 95I - 65* L ään ien  ja  tila s to a lu e id e n  väk iluvu t vuo­
s in a  I 95 I * 60 on k o rja ttu  jakam alla  e d e llä  se lo s te tu lla  
ta v a lla  k o rja tu t v u osien  1951 - 60 väk iluvut s u h te e l l is e s - 
ti lään ien , v a s ta a v a s ti  tila s to a lu e id e n  k esk en . Kaupunkien 
ja kauppalo iden  sek ä  to is a a l ta  m aa laisk u n tien  väkiluku- 
sa r jo je n  v e rra n n o llisu u tta  ra jo i t ta v a t  jo ssak in  m äärin  
vuosina 1951 - 65 toim eenpannut kuntamuodon m uutokset 
ja a lu e lii to k se t,  jo tka ilm enevät l i i t te e s tä  1.
Som h e lh e t b e tra k ta d  h a r  befolkningens fö rdeln ing  
e f te r  c iv ils tån d  fö rä n d ra ts  obe tyd lig t un d er ifråg a v ara n d e  
femton å r .  Den s tö r s ta  fö rän d rin g e n  bland de ensk ilda  
c iv ils tån d e n  h a r  in trä f fa t  i g ruppen f rå n sk ild a , i det a tt 
andelen  f rån sk ild a  män s tig it  t i l l  de t dubbla u n d e r å re n
1950 -  65.
Folkm ängden e f te r  om råde
T ab e llb ilag a  5 v i s a r  folkm ängden lä n sv is  å re n  1951 - 
65 och tab e llb ilag a  6 v i s a r  folkm ängden en lig t s ta tis t is k a  
re g io n e r  å re n  1951 - 65 . L änens och de s ta t is t is k a  r e ­
g io n ern as  fo lkm ängder å re n  1951 - 60 h a r  k o r r ig e r a t s , 
genom a tt  p ro p o rtio n e llt  fö rd e la  de på  ovan b e sk r iv e t  sä tt  
k o r r ig e ra d e  ta le n  fö r  befolkningen 1951 - 60 på  län en  r e s ­
pek tive  de s ta tis t is k a  re g io n e rn a . Jäm förbarhe ten  i  fråg a  
om s e r ie r n a  ö v e r  folkm ängden i  å  ena sidan  s tä d e r  och 
kö p in g ar och å  a n d ra  s id an  landskom m uner b e g rä n sa s  i 
någon mån av  fö rä n d r in g a r  i  kommunform och o m råd e s- 
r e g le r in g a r ,  som v e rk s tä l l ts  å re n  1951 - 65 och som 
fram g å r  u r  b ilaga  1.
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3.  A v i o l i i t o t
3 . 1 .  Solm itu t av io liito t
A v io ituneisuus
S o lm ittu jen  av io liitto je n  lukum äärä  ja  so lm itu t a v io ­
lii to t  o /o o :in a  k esk iv äk ilu v u sta  sek ä  kaikk i S uom essa  
a su v ien  m iesten  av io liito t o /o o :in a  20 - 39 -v uo tia iden  
m iesten  k e sk iv äk ilu v u s ta , v a s ta a v a s ti  Suom essa  asu v ien  
n a is te n  av io liito t o /o o :in a  2 0 - 3 9  vuo tia id en  n a is te n  k e s ­
k iv äk ilu v u sta  ilm enevät ta u lu s ta  A.
3 . Ä k t e n s k a p
3 .1 .  Ingångna äk ten sk ap
G ifte rm åls  frek v en s
A ntale t ingångna ä k ten sk ap , ingångna äk ten sk ap  i  o / oo  
av  m edelfolkm ängden sam t äk ten sk ap  ingångna av  i  F in ­
land  b o sa tta  män i o /o o  av  m edelfolkm ängden män i å ld e rn  
20 - 39 å r  re sp e k tiv e  äk ten sk ap  inläm na av  i F in lan d  bo ­
s a t ta  kv in n o r i o /o o  av  m edelfolkm ängden k v in n o r i  å l ­
d e rn  20 - 39 ä r  f ram g å r ta b e ll  A .
T aulu  A SOLM ITUT AVIOLIITOT VUOSINA 1951 - 65 
T ab e ll A INGÅNGNA ÄKTENSKAP ÅREN 1951 - 65 
T a b l e  A M a r r i a g e s  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1  - 6 5
1) S u o m essa  a su v ien  m iesten  av io liito t —De i F in lan d  b o sa tta  m äns g if te rm å l—The m a rr ia g e s  
o f men re s id in g  in  F in lan d
A nta le t ingångna äk ten sk ap  h a r  un d er 19 5 0 -ta le t v isa t  
en re la t iv t  l ite n  å r l ig  v a r ia tio n  fram  til l  å r  1957 » då  a n ­
ta le t  ingångna äk ten sk ap  v a r  lä g s t u n d e r h e la  den h ä r  
behandlade 1 5 -å rs p e r io d e n . F ö r s t  på 1 9 6 0 -ta le t h a r  a n ­
ta le t  ingångna äk ten sk ap  långsam t b ö rja t s t ig a ,  och v a r  
s tö r s t  å r  1965- U nder h e la  1950-talet h a r  a n ta le t  ingångna 
äk ten sk ap  i re la tio n  t i l l  m edelfolkm ängden v is a t  sjunkande 
ten d e n s , m edan d e t un d er 1 9 6 0 -ta le t s t ig it  och  h å lli t  s ig  
på  un g efär samma n ivå som u n d e r b ö rjan  av  1 9 5 0 -ta le t.
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Solm ittu jen  a v io liitto jen  lukum äärä  on 1950-luvulla  
v a ih d e llu t jokseenk in  vähän v u o sitta in  vuo teen  1957 s a a k ­
k a , jo llo in  se  o li pienim m illään  koko puheenaolevan  15- 
v u o tis jak so n  a ik a n a . V asta  1960-luvulla  so lm ittu jen  a v io ­
lii t to je n  lukum äärä  on a lkanu t h i ta a s t i  k a sv a a  o llen  k o r ­
keim m illaan  vuonna 1965* Solm ittu jen  a v io liitto je n  osuus 
k esk iv äk ilu v u sta  on la sk en u t koko 1950-luvun a ja n , m utta 
1960-luvu lla  se  on ta a s  kohonnut ja  on p y sy te lly t su u n ­
n ille en  sam alla  ta s o lla  kuin 1950-luvun a lk u vuosina .
Solm itut av io liito t o /o o :in a  k esk iv äk ilu v u sta  lä ä n e it­
tä in  on e s i te t ty  ta u lu ssa  B.
Ingångna äk ten sk ap  i  o /oo  av  m edelfolkm ängden län sv is  
fram g år av  ta b e ll  B .
T aulu  B SOLM ITUT AVIOLIITOT o /o o :IN A  KESKIVÄKILUVUSTA VAIMON ASUINPAIKAN MUKAAN VUOSINA 1951 - 65 
T ab e ll B INGÅNGNA ÄKTENSKAP I o /o o  AV M EDELFOLKM ÄNGDEN E FT E R  HUSTRUNS BONINGSORT ÅREN 1951 - 65 
T a b l e  B M a r r i a g e s  p e r  1 0 0 0  o f  m e a n  p o p u l a t i o n  b y  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o f  b r i d e  i n  t h e  y e a r s






































































































































A v io liitto luvu t v a ih te le v a t jonkin v e r ra n  e r i  lään ien  
v ä li l lä .  Ne ovat s e lv ä s ti  korkeim m at Uudenm aan lä ä n is s ä  
ja  su h te e llisen  k o rk e a t myös Hämeen ja  L apin  lä ä n e is s ä  
se k ä  pienim m ät A hvenanm aalla ja M ikkelin  lä ä n is s ä .  
A vio liitto luvut o liv a t k a ik is s a  lä ä n e is s ä  alim m illaan  v i i ­
siv u o tis ja k so n a  1956 - 60 , m inkä jä lk een  ne ovat u u d e l­
leen  a lk an ee t kohota.
A vio liitto ikä
T au lu sta  C ilm enee so lm ittu jen  a v io liitto je n  lukum äärä 
m iehen, v a s ta a v a s ti  vaim on ikäryhm än m ukaan o /o o :in a  
kunkin ikäryhm än k e sk iv äk ilu v u sta .
Ä k ten sk ap sfrek v en sen  v a r ie r a r  i någon mån m ellan  
län en . Den ä r  u p p en b art s tö r s t  i N ylands län  och jäm ­
fö re ls e v is  hög i T av a stlan d  och L appland  sam t m inst på 
Aland och i S t. M ichels län . Ä k ten sk ap sfrek v en sen  v a r  i 
a lla  län  lä g s t u n d e r fem årsp e rio d en  1956 - 6 0 , fö r  a tt 
d ä re f te r  igen b ö rja  s tig a .
G ifterm åls å ld e r
Av tab e ll C fram g år a n ta le t ingångna äk ten sk ap  e f te r  
m annens re sp e c tiv e  h u s tru n s  å ld e rsg ru p p  i o /o o  av 
m edelfolkm ängden i å ld e rsg ru p p e n .
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T au lu  C AVIOITUNE! SU US o/oo:IN A  IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1941 - 65 
T ab e ll C G1FTERM Å LS1NTEN SITET I o /o o  E FT E R  Å LD ER SG R U PP OCH KÖN ÅREN 1941 - 65 
T a b l e  C F r e q u e n c y  o f  m a r r i a g e s  i n  o / o o  b y  a g e  g r o u p  a n d  s e x  i n  t h e  y e a r s
1 9 4 1  - 6 5
1) S uom essa  a su v ien  m iesten  av io liito t — De i  F in lan d  b o sa tta  m äns g ifte rm ål — The m a rr ia g e s  of men 
re s id in g  in  F in lan d .
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M iesten  ja n a is te n  av io itu n eisu u slu v u t e ro av a t h u o ­
m attav asti to is is ta a n . E ro  v a ih te lee  ik äry h m ittä in  s i t e n , 
e ttä  15 - 19 ja 20 - 24 -vuo tia iden  ry h m ässä  m iesten  av i- 
o itu n c isu u slu v u t ovat pienem m ät ja m uissa  ik äry h m issä  
korkeam m at kuin n a is te n  v a s ta a v a t lu v u t. S ek ä  m iesten  
e ttä  n a is te n  av io itu n eisu u s on a len tunu t m ilte i k a u tta a l­
taan  kah ta  n u o rin ta  ikäryhm ää lukuunottam atta .
M iesten  ja  n a is te n  m ed iaan i-ik ä  a v io liitto a  so lm itta ­
e s s a  v uosina  1951 - 65 on e s i te t ty  ta u lu ssa  D.
G ifte rm ålsfrek v en sen  fö r  män och k v innor v is a r  en 
tyd lig  d iv e rg e n s . S k illn ad en  v a r ie r a r  så  a tt  g if te rm å ls ­
frek v en sen  ä r  lä g re  fö r  män i å ld e rsg ru p p e rn a  15 - 19 och 
20 - 24 och i an d ra  å ld e rsg ru p p e r  hö g re  än  m otsvarande  
ta l fö r  k v in n o r. G ifte rm ålsfrek v en sen  h a r  n ä s tan  genom ­
gående sjunk it såv ä l fö r män som fö r k v in n o r, dock med 
undantag  av de två  yn g sta  å ld e rsg ru p p e rn a .
M ed ian å ld e rn  fö r  män och kv innor v id  ingåendet av 
äk tenskap  å re n  1951 - 65 fram g år u r  tab e ll D.
T aulu  D AVIOLIITON SOLM INEIDEN M IESTEN  JA NAISTEN MEDIAANI-IKÄ VUOSINA 1951 - 65 
T ab e ll D MEDIANÅLDERN VID Ä K TEN SK A PETS INGÅENDE FÖR MÄN OCH KVINNOR ÅREN 
T a b l e  D 1951 - 65 — M e d i  a n  a g e  f o r  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a t  t h e  t i m e  o f  c o n t r a c t i n g  
m a r r i a g e  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1  - 6 5
1) Suom essa  a su v ien  m iesten  av io liito t — De i F in land  b o sa tta  mäns g ifte rm ål — The m a rr ia g e s  of men 
re s id in g  in F in lan d .
E nsim m äisen av io liito n  so lm ineiden m iesten  ja  n a is te n  
m ed iaan i-ik ä  on a len tunut v iis itc is ta v u o tisk au d e n  1951 - 
65 a ikana sekä  koko m aa ssa , kau p u n g eissa  ja  k au p p a lo is­
s a  e ttä  m aa la isk u n n issa . Vuonna 1965 koko maan m iesten  
m ed iaan i-ik ä  ensim m äistä  a v io liitto a  so lm ittae ssa  oli 
2 3 ,9  vuotta  ja n a is te n  v a s ta a v a  ikä 2 2 ,0  v u o tta . Kaupun­
g e is sa  ja  k au p p a lo issa  so lm ivat m iehet av io liiton  k e s k i­
m äärin  nuorem pina ja n a is e t  vanhem pina kuin m a a la is ­
k u n n issa . Uuden av io liiton  so lm in e ista  m iesten  m ediaani- 
ikä a v io liitto a  so lm ittae ssa  on v a ih d e llu t e r i  v uosina  vuo-
M ed ian å ld e rn  fö r  t i l l  f ö r s ta  äk ten sk ap  v igda män och 
kv innor h a r  sju n k it u n d e r  fem tonårs p e rio d en  1951-65 s å ­
v ä l i h e la  r ik e t ,  s tä d e r  och k öp ingar som i  landskom m u­
n e r .  Å r 1965 v a r  m ed ian åld ern  fö r  t i l l  f ö rs ta  äk ten sk ap  
v igda män i h e la  r ik e t  2 3 ,9  å r ,o c h  m o tsvarande  å ld e r  fö r  
k v innor 2 2 ,0  å r .  I s tä d e r  och  kö p in g ar in g å r  m ännen ä k ­
ten sk ap  v id  lä g re  å ld e r  och kv innor v id  h ö g re  å ld e r  än  i 
landskom m uner. Bland om gifta h a r  m ed ian åld ern  fö r  om- 
g ifta  män v a r ie r a t  å r lig e n  fram  t i l l  å r  1958, v a r e f te r  den 
fo rtlö p an d e  f a l l i t .  M ed ian å ld e rn  fö r  om gifta k v in n o r h a r
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teen  195 8 sa a k k a , jo s ta  läh tien  se  on ja tk u v asti la sk en u t. 
N a isten  m ed iaan i-ik ä  uu tta  a v io liitto a  so lm ittae ssa  on sen  
s ija a n  kohonnut v iis ito is tav u o tisk a u d en  1951 - 65 loppua 
kohti m e n tä e ssä , jo sk in  keh itys on o llu t jokseenkin  e p ä ­
ta s a i s ta .  K aikkien av io liitto je n  o sa lta  se k ä  m iesten  e ttä  
n a is te n m e d ia a n i- ik ä  av io liitto a  so lm itta e ssa  on a len tunu t 
m ilte i sä ä n n ö ll is e s t i  koko k y se ise n  a jan jak so n  a ja n . 
Vuonna 1965 m iesten  ja  n a is te n  ik ä e ro tu s  av io liitto a  s o l ­
m itta e ssa  o li 2 ,0  v uo tta  ja koko v iis ito is ta v u o tis ja k so n a  
I 95I - 65 se  o li k e sk im ä ärin  1 ,7  v u o tta .
M iesten  ja  n a is ten  ik ä e ro a  a v io liitto a  so lm ittae ssa  
v a la ise e  myös tau lu  E , jo ssa  on e s ite tty  vaimon m ed iaa ­
n i- ik ä  m iehen ikäryhm än m ukaan a v io liitto a  so lm itta e ssa  
v uosina  194-1 - 65.
därem ot s t ig itu n d e r  s lu tsk e d e t av  fem to n årsp erio d en  1951 
-  65» eh u ru  u tveck lin g en  h a r  v a r i t  r ä t t  o jäm n. 1 f rå g a  om 
a lla  äk ten sk ap  kan en något så  n ä r  jämn nedgång i m edian­
å ld e rn  fö r t i l l  fö rs ta  äk ten sk ap  v igda män och kv innor 
k o n s ta te ra s  fö r h e la  den if rå g a v a ra n d e  perioden  . A r 1965 
v a r  å ld e rs sk illn a d e n  m ellanm än och kv innor vid ingåendet 
av  äk ten sk ap  2 ,0  å r  och fö r  h e la  fem to n årsp erio d en  1951 - 
65 v a r  den i m ed e lta l 1 ,7  å r .
Å ld e rssk illn a d en  m ellan  män och kv innor vid ingåendet 
av  äk ten sk ap  fram g år även  av  tab e ll E , v ilken  b e ly se r  
h u s tru n s  m ed ian åld er e f te r  m annens å ld e rsg ru p p  i ä k te n ­
skap  som in g å tts  å re n  1941 - 65.
T au lu  E VAIMON MED1AAN1-1KÄ MIEHEN IKÄRYHMÄN MUKAAN AVIOLIITTOA SO LM ITTA ESSA  
T ab e ll E VUOSINA 1941- - 65 -  HUSTRUNS MEDIANÅLDER E F T E R  MANNENS Å LD ERSG RU PP 
T a b l e  E VID AKTEN SK Å PE T S INGÅENDE ÅREN 1941 - 65 -  M e d i  a n  a g e  f o r  b r i d e  a t  t h e  
t i m e  o f  c o n t r a c t i n g  m a r r i a g e  b y  t h e  g r o o m ' s  a g e  g r o u p  i n  t h e  y e a r s
1 9 4 1  - 6 5
N aisten  m ed iaan i-ik ä  a v io liitto a  so lm ittae ssa  vuosina  
I 95 I - 65 on pysynyt m ilte i en n allaan  m iesten  ik ä ry h m äs­
sä  30 - 34 v u o tta , kun ta a s  m ain ittua  ikäryhm ää n uorem ­
m issa  m iesten  ik ä ry h m issä  se  on la sk en u t ja  vanhem m issa 
ik ä ry h m issä  k asv an u t. Y leen sä  m iehet n äy ttäv ä t m enevän 
av io liitto o n  its e ä ä n  nuorem pien  n a is te n  k a n ssa  ik äe ro n  
k a sv a e s s a  s i tä  suurem m aksi m itä vanhem m asta m iesten  
ik äry h m ästä  on kysym ys.
M ed ian å ld e rn  fö r k v innor v id  ingåendet av äk tenskap  
å re n  1951 - 65 h a r  h å ll i ts  något så  n ä r  o fö rän d ra d  i m än­
nens å ld e rsg ru p p e n  30 - 34 å r , m edan den s junk it i m än­
n ens y n g re  å ld e rsg ru p p e r  och s tig it i ä ld re .  I allm änhet 
kan k o n s ta te r a s ,  a tt  män in g å r  äk ten sk ap  med y n g re  k v in ­
n o r så  a tt  å ld e rs sk illn a d e n  ä r  s tö r r e  ju ä ld re  män det 
ä r  frå g a  om.
u
3 .2 .  P u rk a u tu n ee t av io liito t
P u rk au tu m isen  syy
A vio liitto  pu rkau tuu  joko to is e n  av iopuolison  kuolem an 
johdosta  ta ik k a  tuom ioistuim en an tam alla  a v io e ro p aä tö k - 
s e l lä .
T au lu ssa  F on jao te ltu  p u rk au tu n ee t av io liito t pu rk au - 
tum istavan  m ukaan.
3 .2 .  U pplösta  äk ten sk ap
O rsak  t i l l  upplösning
E tt  äk ten sk ap  upp lö ses an tingen  genom den a n d ra  ä k ­
te n s k a p s p a r tn e rn s  död e l l e r  p å  b a se n  av  sk illsm ä sso u ts la g  
av dom sto l.
T ab e ll F v is a r  a n ta le t u p p lö s ta  äk ten sk ap  e f te r  o r - 
saken  t i l l  upp lösn ingen .
T au lu  F  PURKAUTUNEET AVIOLIITOT PURKAUTUMISEN SYYN MUKAAN 
T ab e ll F VUOSINA 1941 - 65 -  U P PL Ö S T A  ÄK TENSKAP E FT E R  ORSAK
T a b l e  F ÅREN 1 9 4 1 - 6 5  -  D i s s o l v e d  m a r r i a g e s  b y  c a u s e  o f
s e p a r a t i o n  i n  t h e  y e a r s  1 9 4 1  - 6 5
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A vio liiton  pu rk au tu m issy id en  osuus on m uuttunut jo k ­
seen k in  vähän  v iis ito is ta v u o tis ja k so n  1951 - 65 a ik an a . 
Y le isp iir te e n ä  vo idaan  to d e ta , e ttä  m iehen kuolem an jo h ­
d o sta  pu rkau tuneiden  av io liitto je n  osuus on hiem an k o ­
honnut, n a is e n  kuolem an johdosta  p u rk au tuneiden  a v io ­
lii t to je n  osuus la sk en u t ja  av io e ro je n  osuus p y sy te lly t 
1950-luvulla  jokseenk in  en n a llaan , m utta kohonnut 1960- 
lu v u lla . P u rk au tu m is s y is tä  on koko m aan o sa lta  y le is in  
m iehen kuolem a, s it te n  n a isen  kuolem a ja lo p u k si a v io ­
e ro .  A v io ero jen  osuus av io liito n  p u rkau tum issyynä  on 
k au p u n g eissa  ja k au p p a lo issa  y liv o im a ise s ti suurem pi 
kuin m aa la isk u n n issa , m ainitun osuuden o lle s s a  kaupun­
g e is sa  ja  k au p p a lo issa  31 ,0 %  ja  m aa la isk u n n issa  9 ,3 % .
A vioero t
Avio- ja  a su m u se ro t a su in p aik an  m ukaan v u osina  1951 - 
65 ilm enevät tau lu s ta  G.
Den in b ö rd es p ro p o rtio n e n  m ellan  o rs a k e rn a  t i l l  upp­
lö s ta  äk ten sk ap  h a r  fö rä n d ra ts  i r in g a  om fattning un d er 
fem to n årsp erio d en  1951 - 65 .
Som e tt  genom gående d ra g  kan k o n s ta te ra s ,  a tt  
andelen  äk ten sk ap  up p lö sta  t i l l  fö ljd  av  m annens död s t i ­
git i någon m ån, äk ten sk ap  up p lö sta  t il l  fö ljd  av  h u s tru n s  
död n ed g ått och andelen  ä k te n sk a p ssk illn a d e r  h å lli t  sig  
u n g e fä r på samma n ivå u n d e r 19 5 0 -ta le t men s t ig it  un d er 
1 9 6 0 -ta le t. D en allm ännaste  o rsa k e n  t i l l  upplösning av  ä k ­
ten sk ap e t ä r  fö r h e la  r ik e ts  del m annens död, d ä re f te r  
h u s tru n s  död och s lu tlig e n  äk ten sk a p ssk illn ad . Ä kten­
sk a p ssk illn ad e n s  andel av o rs a k e rn a  til l  up p lö sta  ä k te n ­
skap  ä r  k la r t  s tö r r e  i s tä d e r  och k ö p in g ar än  i  landskom ­
m u n er, v a rv id  nämnda andel i s tä d e r  och k ö p in g ar s t ig e r  
t il l  3 1 ,0  % och i landskom m uner t i l l  9 ,3  %.
Ä k ten sk ap ssk illn ad er
Ä k ten sk ap s- och bo sk illn ad  e f te r  b o n in g so rt å re n  
1951 - 65 b e ly ses  i tab e ll G.
T au lu  G AVIO- JA ASUM USEROT VUOSINA 1951 - 65 
T ab e ll G SK1LMÄSSOR OCH HEM SKILLNADER ÅREN 1951 - 65
T a b l e  G D i v o r c e s  a n d  j u d i c i a l  s e p a r a t i o n s  i n  t h e  y e a , r s  1 9 5 1  - 6 5
1) K eskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti — P å  100 000 av .m edelfolkm ängden — P e r  100 000 m ean population .
2) 1 000 so lm ittua  a v io liitto a  kohti — P å  1 000 ingångna äk ten sk ap  — P e r  1 000 m a r r ia g e s .
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A vioero jen  lukum äärä  kesk iväk iluvun  100 000 henkeä 
kohti on 1950-luvulia  v a ih d e llu t vu o d esta  to isee n  s i te n ,  
e ttä  m ainittuna a ikana e i o le h a v a itta v is sa  m itään y h te ­
n ä is tä  k e h ity s lin ja a . S en  s ija a n  1960-luvulla  ovat m ain i­
tu lla  tav a lla  la sk e tu t av io e ro lu v u t s e lv ä s ti  kohonneet. 
A vioero t la sk e ttu n a  1 000 so lm ittua  av io liitto a  kohti s a ­
m oinkuin  a su m u se ro t k esk iväk iluvun  100 000 henkeä v a s ­
ta a v a s ti  1 000 av io liitto a  kohti ovat kokonaisuu tena  k a t ­
soen  kohonneet lukuunottam atta  ta rk a s te l ta v a n a  o levan  
a jan jak so n  v iim e is iä  v u o s ia , jo llo in  ne  ovat la sk e n e e t.  
Kaupunkien ja  kauppalo iden  sekä  m aa laisk u n tien  o sa lta  
k eh itys v a s ta a  p ä ä a s ia s sa  koko maan luku jen  k e h ity s tä .
T au lu ssa  H on ju lk a is tu  a v io e ro t kesk iväk iluvun  100 000 
henkeä koh ti lä ä n e ittä in  v u osina  1951 - 65.
A n ta le t ä k te n sk a p ssk illn a d e r  p e r  100 000 p e rs o n e r  av 
m edelfolkm ängden h a r  u n d e r 1 9 5 0 -ta le t v a r ie r a t  f rån  å r  
t i l l  å r  s å ,  a tt  ingen en h etlig  t re n d  fö r  u tveck lingen  un d er 
nämnda tid  kan i a k t ta s . D ärem ot h a r  de på ovannämnda 
s ä t t  be räk n ad e  up p g ifte rn a  om ä k te n sk a p ssk illn a d e r  un d er 
1 9 6 0 -ta le t u p p en b art s t ig it .  Ä k ten sk a p ssk illn a d ern a  i 
r e la tio n  til l  1 000 ingångna äk ten sk ap  liksom  b o sk illn a ­
d e rn a  p e r  100 000 p e rso n e r  av m edelfolkm ängden samt 
p e r  1 000 ingångna äk ten sk ap  h a r  som h e lh e t b e tra k ta t 
ö k a t, med undantag  fö r  de  s is ta  å re n  u n d e r o b se rv a -  
tio n sp e rio d e n , de de s ju n k it. U tvecklingen i s tä d e r  och 
k öp ingar sam t landskom m uner m o tsv a ra r  i huvudsak u t­
v eck lingen  i h e la  lan d e t.
1 tab e ll H p u b lic e ra s  ä k te n sk a p ssk illn a d e r  p e r  100 000 
p e rs o n e r  av m edelfolkm ängden lä n sv is  å re n  1951 - 65.
T aulu  H AVIOEROT KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHTI LÄÄNEITTÄIN VUOSINA 1951 - 65
T ab e ll H SK ILSM Ä SSO R  PÅ 100 000 AV MEDELFOLKM ÄNGDEN LÄNSVIS ÅREN 1951 - 65







































































































































A vioero jen  lukum äärä  kesk iväk iluvun  100 000 henkeä 
kohti m uodostui m e rk ittä v äs ti e r i la is e k s i  m aan e r i  o s is s a .  
Uudenmaan lä ä n is s ä ,  jonka v ä e s tö s tä  v a lta o sa  asuu  k au ­
pungeissa  ja  k au p p a lo issa , o li a v io e ro fre k v e n ss i y liv o i­
m aise s ti su u r in . M yös m uiden E te lä-S u o m en  lään ien  av io - 
e ro fre k v e n s s it  o liv a t huom attavan k o rk e ita  v e r ra t tu in a  
pohjoisem pien lään ien  v a s taa v iin  luku ih in . Po ikkeuksen  
m uodostaa ku itenk in  L apin  lä ä n i, jo s sa  a v io e ro jen  luku­
m äärä  kesk iväk iluvun  100000 henkeä kohti o li suunn illeen  
yh tä  k o rk ea  kuin e r ä is s ä  E te lä-S u o m en  lä ä n e is s ä .  Koko 
maan o sa lta  a v io e ro fre k v e n ss iä  ta rk a s te l ta e s s a  on h a ­
v a it ta v is s a  e r it tä in  huom attava e ro  kaupunkien ja kau p p a­
lo iden  sekä  to is a a lta  m aa laisk u n tien  a v io e ro lu v u is sa . 
K aupunkim aisissa  a su tu sk e sk u k s is s a  a v io e ro t ovat paljon  
y le isem p iä  kuin m aaseu d u lla .
T au lu  1 ilm oittaa  a v io e ro t % :ina a v io liito s sa  e lävänä 
syn tyneiden  la s te n  luvun m ukaan v u osina  1951 - 65 .
A ntale t ä k te n sk a p ssk illn a d e r  i re la tio n  til l  100 000 
p e rs o n e r  av  m edelfolkm ängden, v a r ie ra d e  i betydande 
g ra d  i lan d e ts  o lika  d e la r .  1 N yland, v a rs  befolkning h u ­
vudsak ligen  b o r i s tä d e r  och k ö p in g ar, v a r  a n ta le t ä k te n ­
sk a p ssk illn a d e r  k la r t  s tö r s t .  Jäm fört med de n o rd lig a  
länen  hade  län en  i sö d ra  F in lan d  en m ärk b a rt högre  
sk illsm ä sso frek v e n s  än de n o rd lig a re  länen . Dock u tg ö r 
L applands län  e tt undantag , i det a n ta le t ä k te n sk a p ss k ill­
n a d e r i re la tio n  til l  100 000 p e rso n e r  av m edelfolkm äng­
den v a r  u n g e fä r l ik a  hög , som i en del av sö d ra  F in lan d s 
län . En g ran sk n in g  av  sk illsm ä sso frek v e n se n  fö r h e la  
lan d e t å d ag a läg g e r en betydande sk illn ad  m ellan  an ta le t 
ä k te n sk a p ssk illn ad e r  i s tä d e r  och k öp ingar och å an d ra  
s idan  i landskom m uner. 1 b o sä ttn in g sc e n tra  av  s ta d s - 
n a tu r  ä r  ä k te n sk a p ssk illn ad e rn a  be tyd lig t v a n lig a re  än på 
landsbygden .
T ab e ll 1 b e ly s e r  ä k te n sk a p ssk illn ad e rn a  i%  e f te r  a n ­
ta le t  levande  födda b a rn  inom äk ten sk ap et å r e n  1951 - 65.
T au lu  I AVIOEROT AVIOLIITOSSA ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN LA STEN  LU-
T ab e ll I VUN MUKAAN VUOSINA 1941 - 65 -  SK ILSM Ä SSO R E FT E R  AN­
TA LET LEVANDE FÖDDA I Ä K TENSKAPET ÅREN 1941 - 65 
T a b l e  1 D i v o r c e s  b y  n u m b e r  o f  l i v e  b i r t h s  i n  m a r r i a g e s  i n
t h e  y e a r s  1 9 4 1  - 6 5
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P e rh e e n  lap siluvun  m ukaan la s k e tu is s a  av io e ro lu v u is -  
sa  on tapah tunut m erk ittäv ä  m uutos v u osien  1951 - 65 v ä ­
l is e n ä  a ik an a . 1950-luvulla  tapah tu i en iten  a v io e ro ja  la p ­
settom ien av io p a rien  ry h m ä ssä , to is e k s i en iten  ry h m ässä  
1 la p s i ja  sen  jä lk een  ry h m ässä  2 -3  l a s ta .  1960-luvulla  
lap se tto m ien  a v io p a rie n  av io e ro je n  m äärä  vähen i voim ak­
k a a s ti  (vuonna 1951 3 6 ,9  % ja  vuonna 1965 25>4 % k a ik is ­
ta  a v io e ro is ta ) , kun ta a s  ry h m ässä  2 -3  la s ta  a v io e ro je n  
m ää rä  v a s ta a v a s ti  k a sv o i (vuonna 1951 25 >2 % ja  vuonna 
1965 34->0 % k a ik is ta  a v io e ro is ta )  m inkä jo h dosta  k y s e e s ­
s ä  o lev a s ta  ry h m ästä  tu li su u rin  av io e ro iy h m ä . M uista  
ry h m istä  av io e ro jen  m ää rä  pysy i su u rin  p iir te in  e n n a l­
laan  ry h m ässä  1 la p s i ,  kun ta a s  ry h m ässä  4 -6  la s ta  ja  
6 -7  la s ta  se  k o h o si.
1 sk illsm ä sso frek v e n se n  e f te r  fam iljens b a rn a n ta l h a r  
en a v se v ä rd  fö rän d rin g  in trä f fa t  un d er p e rio d en  1951 - 
65* U nder 19 5 0 -ta le t in trä ffad e  det s tö r s ta  a n ta le t sk ills  - 
m ä sso r  i g ruppen b a rn lö sa  p a r ,  d ä rn ä s t  fö ljde  g ruppen 
med 1 b a rn  och gruppen  med 2 -3  b a rn . U nder 19 6 0 -ta le t 
m inskade sk illsm ä sso frek v e n se n  fö r b a rn lö sa  p a r  k ra f ­
tig t ( å r  I 95I 3 6 , 9  % och å r  1965 25 ,4 %  av a lla  ä k ten ­
sk a p ssk illn a d e r) ,  m edan a n ta le t sk illsm ä sso r  i gruppen 
med 2 -3  b a rn  v äx te  i m o tsv aran d e  g ra d  ( å r  1951 2 5 ,2  % 
och å r  1965 3 4 ,0 %  av a lla  ä k te n sk a p ssk illn a d e r) , v a ra v  
fö ljde a tt  ifråg a v a ra n d e  grupp  blev  den s tö r s ta  s k i l ls - 
m ässo g ru p p en . B land ö v rig a  g ru p p e r h ö ll s ig  a n ta le t i 
s to r t  o fö rän d ra t i g ruppen med 1 b a rn , då d e t därem ot 
s teg  i g ru p p e rn a  med 4 -6  och 6 -7  b a rn .
4 . S y n t y v y y s  
S yntyneet
T au lu s ta  J käyvät ilm i e lävänä syn ty n eet vuosina
1951 - 65.
4 . N a t i v i t e t e n  
Födda
Av T ab e ll J fram g år a n ta le t levande födda å re n  1951 -
65.
T aulu  J ELÄVÄNÄ SYNTYNEET VUOSINA 1951 - 65
T ab e ll J LEVANDE FÖDDA ÅREN 1951 - 65 
T a b l e  J L i v e  b i r t h s  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1  - 6 5
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T a u l u  J.  ( j a t k . ) — T a b e l l  J . ( f o r t s . )
T a b l e  J . ( c o n t  . )
E lävänä  syn tyneiden  lukum äärä  se k ä  e lävänä  sy n ty ­
ne iden  lukum äärä  o /o o :in a  koko k esk iv äk ilu v u sta  ja  
e r ik s e e n  15 - 44 .-vuotiaiden n a is te n  k e sk iv äk ilu v u sta  
ovat kokonaisuu tena  k a tso en  a len tu n ee t koko v i is ito is ta -  
v u o tis jak so n  a ja n . Syntyvyys o li korkeim m illaan  vuonna 
1952, jo llo in  e lävänä syn tyneiden  osu u s k esk iv äk i­
lu v u sta  o li 2 3 ,1  o /o o  ja  15 - 4 4 -v u o tia id en  n a is te n  k e s ­
k iv äk ilu v u sta  102,6  o /o o . P ienim m illään syntyvyys o li 
vuonna 1965, jo llo in  v a s ta a v a t luvut o liv a t 16 ,9  o /o o  ja 
7 7 ,0  o /o o . A viottom ina syn tyneiden  la s te n  osuus a len i 
sä ä n n ö llise s ti  1 9 5 0 -luvu lla , m utta on a lkanu t 1960-luvu l- 
la uu d e lleen  kohota py sy tty ään  1950- ja  1960-lukujen  v a ih ­
te e s s a  muutam ia vu o sia  m iltei m uuttum attom ana.
S e u ra a v a lla  s iv u lla  ta u lu ssa  K on e s i te t ty  synnytysten  
y h te ism ä ä rä  sek ä  s i i tä  k a k s i - ja  u se a m p is ik iö is ten  synny­
ty s te n  lukum äärä  vu o sin a  1951 - 65.
A ntale t levande födda sam t andelen  levande  födda i 
o /o o  av den to ta la  m edelfolkm ängden och dessu tom  av 
m edelfolkm ängden fö r  g ruppen  k v innor i  å ld e rn  1 5 -4 4 -  
å r  h a r  som h e lh e t b e tra k ta d  s ju n k it u n d e r h e la  fem ton­
å rsp e r io d e n . N a tiv ite ten  v a r  s tö r s t  å r  1952, v a rv id  de 
levande födda u tg jo rd e  2 3 ,1  o /o o  av  m edelfolkm ängden 
och 102,6  o /o o  av  m edelfolkm ängden fö r  k v innor i å ld e rn  
15 - 44 å r .  M in st v a r  n a tiv ite ten  å r  1965 då m otsvarande  
ta l  s teg  t i l l  1 6 ,9  o /o o  och 7 7 , 0  o /o o . Andelen b a rn  födda 
utom äk ten sk ap e t v isad e  en s ta d ig  nedgång u n d e r 1950- 
ta le t ,  men h a r  igen  b ö rja t  s tig a  u n d e r I9 6 0 - ta le t ,  e f te r  
a tt u n d e r n å g ra  å r  v id  överg ån g en  frå n  1950- t i l l  1960- 
ta le t  ha h å lli t  s ig  n ä s tan  o fö rän d ra d .
P å  fö ljande sid a  b e ly s e r  tab e ll K to ta la n ta le t  födda 
sam t d ä ra v  a n ta le t  tv il l in g s b ö rd e r  och f le rb a m s b ö rd e r
å re n  1951 - 65.
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T au lu  K SYNNYTYKSET VUOSINA 1951 - 65 
T ab e ll K BARNSBÖRDER ÅREN 1951 - 65 
T a b l e  K C o n f i n e m e n t s  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1  - 65
K aksossynny- 
ty k siä  
T v illin g s  - 
b ö rd e r  
W ith tw ins
Kolmos synny­
ty k siä  
T r il l in g s  - 
b ö rd e r  
W ith 
T r ip le ts
N elossynny-
ty k siä
F y r lin g s -
b ö rd e r
W ith
q u ad ru p le ts
K ak so ssynny­
ty k siä  
T v illin g s­
b ö rd e r  
W ith tw ins
Kolmos synny­
ty k siä  
T r i l l in g s - 
b ö rd e r  
W ith 
T r ip le ts
Synny tysten  lukum äärä  on vähentynyt v uosina  1951 - 
65 vuotta  I 952 lukuunottam atta  v a r s in  h u o m attav asti. 
V astaav a  vähentym inen on e r ä i tä  po ikkeuksia  lukuun­
o ttam atta  tapah tunu t myös k ak so ssy n n y ty s ten  lu k u m ä ä rä s­
s ä  sam oin kuin n iiden  o su u d e ssa  k a ik is ta  sy n n y ty k sis tä . 
K olm ossynnytysten  lukum äärä  ja  osuus k a ik is ta  sy nny­
ty k s is tä  n äy ttäv ä t sen  s ija a n  v a ih d e lleen  jokseenk in  s a ­
tu n n a ise s ti  k y se e s sä  o levan  jakson  a ik an a . N elossynny- 
ty k se t ovat o lle e t h a rv in a is ia ,  n iitä  on tapahtunut y h ­
tee n sä  vain  kuusi k ap p a le tta  v iid e n to is ta  vuoden a ik a n a .
T au lu s ta  L ilm enee e läv än ä  sy n tyneiden  lukum äärä  
0 / 0 0 :in a  k esk iv äk ilu v u sta  lä ä n e ittä in  v u osina  1951 - 65.
A n ta le t b a rn sb ö rd e r  h a r  med undantag fö r å r  1952 
v is a t  en an m ärk n in g sv ärd  nedgång u n d e r å re n  1951 - ,6 5 . 
M o tsv aran d e  nedgång h a r  på n å g ra  undantag n ä r  kunnat 
iak ttag a s  i a n ta le t tv illin g s  b ö rd e r  såsom  även i d e ra s  a n ­
de l av  to ta la n ta le t  b a rn s b ö rd e r .  A ntale t t r i l l in g s b ö rd e r  
och d e ra s  andel av  a lla  b a rn sb ö rd e r  s e r  därem ot u t a tt 
v a r ie r a  någonlunda slum pm ässig t u n d e r den h ä r  behand­
lad e  p e rio d e n . F y r lin g sb ö rd e rn a  h a r  v a r i t  s ä l ls y n ta ,  och 
h a r  in trä f fa t  en d as t sex  g ån g er un d er fe m to n å rs  tid .
T ab e ll L b e ly s e r  andelen  levande födda i 0 /0 0  av m e­
delfolkm ängden län sv is  å re n  1951 - 6 5 .
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T aulu  L ELÄVÄNÄ SY NTYNEET o /o o :lN A  KESKIVÄKILUVUSTA ASUINPAIKAN MUKAAN VUOSINA 1951 - 65 
T ab e ll L LEVANDE FÖDDA I o /o o  AV MEDELFOLKM ÄNGD E F T E R  BONINGSORT ÅREN 1951 - 65 -  L i v e  b i r t h s  







































































































































S yn ty n e isy y s m ita ttuna  o /o o :in a  k e sk iv äk ilu v u sta  on 
v u o sien  1951 - 65 a ik an a  a len tu n u t k a ik is s a  lä ä n e is s ä .  
S yn ty n e isy y s on vähentynyt voimakkaimmin P o h jo is -S u o ­
m e ssa , jo s sa  se  on v a n h as ta an  o llu t k o rk e in . M aan e r i  
o sien  sy n ty n e isy y slu k u jen  e ro tu s  on s ite n  p ienen tynyt 
v a r s in  h u o m attav asti, m utta sy n ty n e isy y s on ku itenkin  
ed e lleen  sä ily n y t korke im pana  P o h jo is -  ja Itä-S u o m en  
l ä ä n e is s ä .
E rik o ish ed e lm ällisy y slu v u t
E rik o ish e d e lm ällisy y s  lu v u illa  ta rk o ite ta a n  ik ä ry h ­
m ittä is iä  h e d e lm ällisy y s lu k u ja , to is in  sanoen  ne ilm a i­
sev a t v u o s itta in  jo k a ise s ta  n a is te n  ik ä lu o k asta  e r ik s e e n , 
m ontako e läv än ä  sy n tyny ttä  la s ta  tu h at m ainittuun ik ä ­
luokkaan  kuuluvaa n a is ta  on synny ttäny t vuoden a ik a n a .
E rik o ish ed e lm ällisy y slu v u t v uosina  1951 - 65 on e s i ­
te tty  ta u lu ss a  M .
F ö d e lse ta le t  m ätt i o /o o  av m edelfolkm ängden h a r  u n d e r 
å re n  1951-65 av ta g it i a lla  lä n . F ö d e lse ta le t  h a r  av tag it 
m est i n o r r a  F in lan d  d ä r  de t sed an  gammalt v a r i t  s tö r s t .  
S k illnaden  i  fö d e lse ta l m ellan  o lik a  d e la r  av lan d e t h a r  
n ed g ått i betydande g ra d , m edan fö d e lse ta le t dock f o r t ­
fa ran d e  fö rb liv it s tö r s t  i länen  i N o rra  och Ö s tr a  F in ­
lan d .
S p ec ifik a  fru k tsa m h e ts ta l
M ed sp ec if ik a  fru k tsa m h e ts ta l a v se s  fru k tsam h e ts -  
ta le n  fö r  o lik a  å ld e r s g ru p p e r ,  och a n g e r med a n d ra  o rd  
sk ilt fö r v a r je  å ld e rsg ru p p  av k v in n o r, h u r m ånga le v a n ­
de födda b a rn  1 000 k v in n o r tillh ö ran d e  en v is s  å ld e r s ­
grupp  h a r  fö tt u n d e r å r e t .
De s p e c if ik a  f ru k tsa m h e ts ta len  fö r  å r e n  1951 - 65 
fram g år av tab e ll M .
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Taulu  M ERIKOISHEDELMÄLLISYYSLUVUT VUOSINA 1941 - 65 
T abell  M SPEC IFIK A  FRU KTSAM HETSTA L ÅREN 1941 - 65 
T a b l e  M F e r t i l i t y  r a t e s  i n  t h e  y e a r s  1 9 4 1  - 6 5
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Taulu  M . ( j a tk . )  — T abe ll  M . ( f o r t s .)
T a b l e  M . (c o n t . )
Koko maan e rik o ish ed e lm ällisy y slu k u jen  k eh ity k se lle  
vu osien  1951 - 65 v ä lise n ä  a ik an a  on tu n n u so m aista , e ttä  
ik ä ry h m ässä  15 - 19 v uo tta  ja  o s it ta in  myös ik ä ry h m ässä  
20 - 24 v uo tta  ne  ovat k a sv a n e e t, m utta m u issa  ik ä ry h m is­
sä  k a u tta a lta a n  a le n tu n ee t. E rik o ish ed elm ällisy y slu k u jen  
alenem inen on o llu t vo im akkainta k a h d essa  vanhim m assa 
ik ä ry h m ässä .
K aupunkien ja  kauppalo iden  sekä  m aa laisk u n tien  e r i ­
ko ish ed elm ällisy y slu k u jen  k eh itys on p ä ä a s ia s s a  sam an­
suuntainen  kuin koko m aan v a s taa v a  k e h ity s . Kaupunkien 
ja  kauppalo iden  e r ik o ish ed e lm ällisy y slu v u t ovat ik ä ry h ­
m issä  15 - 19 vuo tta  k a sv an ee t enemmän ja  m uissa  ik ä ­
ry h m issä  a len tu n ee t vähemmän kuin m aa laisk u n tien  v a s ­
taa v a t luvu t.
L ap sen  jä r je s ty s lu k u
T au lu ssa  N e s ite tä ä n  e lävänä  syn tyneiden  la s te n  lu k u ­
m äärä  jä r je s ty s lu v u n  m ukaan %: ina  k a ik is ta  sy n ty n e is tä  
v uosina  1941 - 65.
K a ra k te r is tis k t  fö r  u tveck lingen  av de specifik , 
fru k tsa m h e ts ta len  fö r  h e la  lan d e t un d er å re n  1951 - 65 
ä r  a tt  de s tig it  i å ld e rsg ru p p e n  15 - 19 å r  och d e lv is  i 
å ld e rsg ru p p e n  20 -  24 å r ,  m edan de i a n d ra  å ld e rs g ru p ­
p e r  genom gående sjunk it. De sp ec ifik a  fru k tsa m h e ts ta len  
h a r  u p p v isa t den  k ra f t ig a s te  nedgången i de  två  ä ld s ta  
å ld e rs g ru p p e rn a .
I s tä d e r  och k ö p in g ar sam t i  landskom m uner h a r  de 
sp ec ifik a  fru k tsa m h e ts ta len  i huvudsak u tv ec k la ts  i samma 
rik tn in g  som i  h e la  la n d e t . De sp ec ifik a  fru k tsa m h e ts ta len  
fö r  s tä d e r  och kö p in g ar h a r  s t ig it  m era  i  å ld e rsg ru p p e n  
15 - 19 å r  och i  a n d ra  å ld e rsg ru p p e r  n ed g ått m indre  än  
m o tsv aran d e  t a l  fö r  landskom m uner.
B a rn e ts  o rdningsnum m er
T ab e ll N u p p ta r a n ta le t  levande  födda b a rn  e f te r  
ordningsnum m er i o /o  av  to ta la n ta le t  födda å re n  1941 -
65.
T au lu  N ELÄVÄNÄ SYNTYNEET L A PSEN  JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN VUOSINA
T ab e ll N 1941 - 1 9 6 5 -  LEVANDE FÖDDA EFT ER  BARNETS ORDNINGSNUMMER 
T a b l e  N AREN 1941 - 65 — L i v e  b i r t h s  b y  b i r t h  o r d e r  i n  t h e  y e a r s  
1 9 4 1  - 6 5
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T au lu  N . ( ja tk .)  — T ab e ll N . ( f o r t s .)  
T a b i  e N . ( c e n t .)
L apsen  jä rje s ty s lu v u n  m u k a ise ssa  sy n ty n e isy y d essä  
on h a v a itta v is sa  jatkuvaa  m uuttum ista v u o d esta  to is e e n . 
E nsim m äisen lap sen  osu u s k a ik is ta  sy n ty n e is tä  on kohon­
nu t 4 0 .0  %: in vuonna 1965 o ltuaan  3 1 .1  % vuonna 1951. 
T o isen  lap sen  osuus on la sk en u t vuo teen  1956 sa a k k a , 
m utta a lkanu t k a sv a a  m ain itu s ta  vu o d esta  lä h tie n . T o isen  
lap sen  osu u s on korkeim m illaan  vuonna 1965, jo llo in  se  
on 2 7 .6  %.
Kolm antena ja n e ljän ten ä  syn tyneiden  la s te n  osu u s 011 
p ienentynyt m iltei s ä ä n n ö ll is e s t i  koko 15 vuoden a ja n . 
V iidensien  ja  s i tä  u seam pien  la s te n  osuus on sam oin a le n ­
tunut lukuunottam atta e rä i tä  v u o sia  v u o sien  1953 - 58 v ä ­
lis e n ä  a ik a n a , jo llo in  se  on t i la p ä is e s t i  h iukan  k a sv a ­
nu t.
S yn ty n e isy y ttä  lap sen  jä r je s ty s lu v u n  m ukaan kuvaa 
myös tau lu  O, jo s sa  e s ite tä ä n  e lävänä  sy n tyneet av io - 
la p s e t  jä r je s ty s lu k u n sa  ja ä id in  iän  m ukaan v u o sin a  1951 - 
55 , 1956 - 60 ja  1961 - 65.
1 a n ta le t födda e f te r  b a rn e ts  ordn ingsnum m er kan  en 
fo rtlö p an d e  fö rä n d rin g  f rå n  å r  t il l  å r  m ä rk a s . De f ö r s t ­
föddas andel av  to ta la n ta le t  födda h a r  s t ig it  t i l l  4 0 .0  % 
å r  I 965 e f te r  a tt  h a  v a r i t  3 1 .1  % å r  1951. Det an d ra  
b a rn e t upptog fram  t i l l  å r  1956 en  av tagande a n d e l , som 
d ä re f te r  b ö r ja t  s t ig a .  Den s tö r s ta  an d elen  upptog an d ra  
b a rn e t å r  1965 då  andelen  s te g  t i l l  2 7 .6  %.
A ndelen b a rn  med ordningsnum m er t r e  och i ^ r a  h a r  
av tag it någonlunda reg e lb u n d e t u n d e r h e la  fe m tv n års -  
p e rio d e n . A ndelen med ordningsnum m er fem och d ä rö v e r  
h a r  l ik a så  a v tag it med undantag  av  v is s a  å r  u n d e r p e r io ­
den I 953 - 58 v a rv id  den ti l l f ä l l ig t  v ä x te .
F ödda e f te r  b a rn e ts  o rdn ingsnum m er b eh an d las även 
i tab e ll O u r  v ilken  fram g å r  inom äk ten sk ap e t levande 
födda b a rn  e f te r  b a rn e ts  o rdningsnum m er och m oderns 
å ld e r  å re n  1951 - 55, 1956 - 60 och 1961 - 65.
T au lu  O ELÄVÄNÄ SYNTYNEET AV IOLAPSET L A PSEN  JÄRJESTYSLUVUN JA ÄIDIN IÄN MUKAAN VUOSINA 1951-55,
T ab e ll O 1956-60 JA 1961-65 -  1 ÄK TENSKAP LEVANDE FÖDDA BARN E FT E R  BARNETS ORDNINGSNUMMER OCH
T a b l e  O MODERNS ÅLDER ÅREN 1951-55, 1956-60 OCH 1961-65 — L e g i t i m a t e  l i v e  b i r t h s  b y  b i r t h  o r d e r
o f  c h i l d  a n d  a g e  o f  m o t h e r  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1 - 5 5 ,  1 9 5 6 - 6 0  a n d  1 9 6 1 - 6 5
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E nsim m äisten  la s te n  osu u s on k asv an u t k a ik is s a  ik ä ­
ry h m is sä . T o is te n  la s te n  osuus on u se im m issa  ik ä ry h ­
m issä  la sk en u t v u o s is ta  1951 - 55 v u o siin  1956 - 60, 
m utta kohonnut s it te n  uu d e lleen  v u osina  1961 - 65. J ä r ­
je s ty s lu v u ltaa n  3 - 5  la s te n  osuus on la sk en u t m uissa  
ik ä ry h m issä  p a its i  ik ä ry h m issä  40 -  44 ja  4-5 -  4-9, jo is s a  
se  on kohonnut. K uudensien  ja  s i i tä  useam pien  la s te n  
o su u s ta a s  on kohonnut m iltei k a ik is s a  ik ä ry h m issä  vuo­
s is ta  1951 - 55 v u o siin  1956 - 60 , m utta a len tunut jä lleen  
v uosina  1961 - 65.
A vio liiton  k es täm isa ja n  m ediaani e läv än ä  syn tyneen  
lap sen  jä r je s ty s lu v u n  m ukaan v uosina  1941 - 65 ilm enee 
ta u lu s ta  P .
A ndelen fö rs tfö d d a  h a r  s t ig it  i  a lla  å ld e rs g ru p p e r .  
A ndelen a n d ra  b a rn  h a r  fa ll i t  i  f le r ta le t  å ld e rsg ru p p e r  
frå n  å re n  1951 - 55 t i l l  1956 - 60 , men ig en  s tig it  å re n  
1961 - 65. A ndelen b a rn  med ordningsnum m er 3 - 5  h a r  
sju n k it i  a n d ra  å ld e rsg ru p p e r  än  40 - 44 och 45 - 49 d ä r  
den s t ig it .  A ndelen s jä tte  e lle r  f le re  b a rn  h a r  därem ot 
s t ig it  i  n ä s ta n  a lla  å ld e rsg ru p p e r  f rå n  å re n  1951 - 55 t i l l  
å re n  1956 -  6 0 v a re f te r  den igen  sjunk it u n d e r å re n  1961 - 
65.
M edianen fö r  ä k te n sk a p e ts  d u ra tio n  e f te r  o rd n in g s­
num mer fö r  levande  födda b a rn  å re n  1941 - 65 fram g år 
u r  tab e ll P .
T au lu  P  AVIOLIITON KESTÄM ISAJAN MEDIAANI ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN AVIOLASTEN SYN-
T ab e ll P  T Y E SSÄ  L A PSEN  JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN VUOSINA 1941 - 65 -  MEDIAN FÖR
ÄK TEN SK A PETS VARAKTIGHET VID LEVANDE FÖDDA ÄKTENSKAPLIGA BARNS 
T ab le  P  F Ö D E L S E  E FT E R  BARNETS ORDNINGSNUMMER ÅREN 1 9 4 1 - 6 5  -  M e d i a n  f o r
d u r a t i o n  o f  m a r r i a g e  a t  t h e  b i r t h  o f  l e g i t i m a t e  c h i l d r e n  b o r n  a l i v e  
b y  b i r t h  o r d e r  i n  t h e  y e a r s  1 9 4 1  - 6 5
V uosina 1951 - 65 on av io liitto  ensim m äisen  lap sen  
sy n ty e ssä  k e s tän y t k e sk im ä ä rin 0 .8  v uo tta  pysyen  sam ana 
koko v iis ito is ta v u o tis ja k so n  a ja n . M yös to is e n  lap sen  
sy n ty e ssä  on av io liito n  k es täm isa ja n  m ediaani pysynyt 
m iltei sam ana e r i  v u o sin a , kohoten  to s in  hiem an 1 9 60-lu - 
v u lla . Kolmannen ja  v a rs in k in  ne ljän n en  lap sen  o sa l ta  on 
av io liito n  k es täm isa jan  m ediaani la p se n  sy n ty e ssä  kohon­
n u t. L ap sen  jä r je s ty s lu v u n  o l le s s a  5 ja  enemmän a v io lii­
ton k es täm isa ja n  m ediaani on 1950-luvu lla  y lee n sä  la s k e ­
n u t, m utta 1960-luvu lla  jä lle e n  kohonnut.
U nder å re n  1951 - 65 h a r  äk te n sk a p e ts  v a rak tig h e t 
v a r i t  i  m edelta l 0 .8  å r  v id  de t fö r s ta  b a rn e ts  fö d e lse  och 
den h ä r  h å ll i t  sig  o fö rän d ra d  u n d e r h e la  fe m to n å rsp e rio ­
d en . M edianen fö r  ä k te n sk a p e ts  d u ra tio n  h a r  även  vid det 
a n d ra  b a rn e ts  fö d e lse  b ib eh å llit  sig  täm ligen o fö rän d ra d  
u n d e r o lik a  å r ,  men dock s t ig it  i  någon mån u n d e r 1960- 
t a l e t .F ö r  de t t re d je  o c h i  sy n n e rh e t de t f jä rd e  b a rn e t h a r  
m edianen fö r  ä k ten sk ap e ts  d u ra tio n  v id  tidpunkten  fö r  
b a rn e ts  fö d e lse  s t ig it .  Då b a rn e ts  o rdningsnum m er v a r i t  
5 e l le r  h ö g re  h a r  m edianen fö r  äk te n sk a p e ts  d u ra tio n  i 
a llm änhet fa ll i t  u n d e r 1 9 5 0 -ta le t men s t ig it  igen  på 
1 9 6 0 -ta le t.
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5 .  K u o l e v u u s
K uolleisuusluvu t
A lla e s ite ty s tä  a se te lm a s ta  ilm enevät kuo lle iden  lu ­
kum äärä sek ä  ku o llee t o /o o ;in a  k esk iv äk ilu v u sta  v u o s i­
na  I 95 I - 65.
5 .  Mo r t a l i t e t e n  
D ö d lighetsta l
N edanstående  sam m anstä lln ing b e ly s e r  a n ta le t döda 
och döda i 0 /0 0  av  m edelfolkm ängden å re n  1951 - 65.
K uolleiden lukum äärä  sek ä  k u o lle iden  lukum äärä  
0/00 :in a  k e sk iv äk ilu v u sta  t s .  y le in en  ku o lle isu u slu k u  ovat 
a len tu n ee t m iltei v u o sitta in  1 9 5 0 -luvu lla , m utta 1960-lu - 
v u lla  k u o lle isu u s on a lkanut jä lleen  kohota. Y leinen k u o l­
le isu u s lu k u  v uosina  1951 - 65 o li k e sk im äärin  9 .3  0 /0 0  
v uotta  koh ti.
T au lu s ta  Q ilm enee k u o lle itten  lukum äärä  0 /0 0  : ina  
k e sk iv äk ilu v u sta  sukupuolen m ukaan lä ä n e ittä in .
A ntale t döda och andelen  döda i 0 /0 0  av m edelfo lk­
m ängden d v s . d e t allm änna d ö d lig h e ts ta le t h a r  fa ll i t  så  
gott som å r lig e n  u n d e r 1 9 5 0 -ta le t, men u n d e r 1960- 
ta le t  h a r  dödligheten  igen  b ö rja t  s t ig a . Det allm änna 
d ö d lig h e ts ta le t v a r  å re n  1951 - 65 i genom snitt 9 .3  0 /0 0  
p e r  å r .
T ab e ll Q f ra m s tä lle r  a n ta le t döda i  0 /0 0  av m edel­
folkm ängden e f te r  kön lä n s v is .
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Taulu  Q KUOLLEISUUS ASUINPAIKAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1951 - 65
T abell Q DÖDLIGHETEN E F T E R  BONINGSORT OCH KÖN ÅREN 1951 - 65





































































































































Sekä m iesten  e ttä  n a is te n  k u o lle isu u s on k o rk e in  Ah­
venanm aalla  ja  M ikkelin  lä ä n is sä  sek ä  p ien in  L apin l ä ä ­
n is s ä .  K uolleisuusluku jen  suunta  on p ä ä p iir te is s ä ä n  o llu t 
a len ev a , jo sk in  ne ovat e r ä is s ä  lä ä n e is s ä  v a ih d e llee t 
jonkin v e r ra n  v u o sitta in .
K uolleisuus iän  mukaan
T au lu ssa  R on e s ite tty  ik ä ry h m ittä ise t k u o lle isu u s lu ­
vut vuosina  1951 - 65.
D ödligheten ä r  s tö r s t  på Åland och i S t .  M ichels län  
såv ä l fö r  män som fö r  kv innor och m inst i L app lands län . 
T ren d en  fö r  d ö d lig h e ts ta len  h a r  i huvudsak v a r i t  fa llan d e  
fa s tän  den i  v is s a  län  å r lig e n  v a r ie r a t  i någon mån.
D ödligheten i  re la tio n  t i l l  å ld e rn
T ab e ll R f ra m s tä lle r  d ö d lig h e ts ta len  fö r  o lik a  å ld e r s ­
g ru p p e r  å re n  1951 - 65.
T au lu  R KUOLLEISUUS IKÄRYHMITTÄIN o /o o :lN A  IKÄRYHMÄN KESKIVÄKILUVUSTA VUOSINA 
T ab e ll R 1951 - 65 -.D Ö D L IG H ET E N  I OLIKA Å LD ER SG R U PPER  I o /o o  AV Å LD ER SG R U PPEN S ME- 
T a b l  e R DELFOLKMANGD ÅREN 1951 - 65 — M o r t a l i t y  b y  a g e  g r o u p  p e r  1 0 0 0  o f  m e a n  
p o p u l a t i o n  i n  e a c h  a g e  g r o u p  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1  - 6 5
Sukupuoli- ja  ik ä ry h m ittä ise t kuo lle isu u slu v u t t s .  
kuo lle iden  lukum äärä  o/oo:ina k y se e ssä  o levan  sukupuoli - 
ja  ikäryhm än k esk iv äk ilu v u sta  v u osina  i951 • b5 ovat 
v iis iv u o tisk a u s itta in  ta rk a s te l tu in a  a len tu n ee t m iesten  
.o sa lta  k a ik is s a  ik äry h m issä  ikävuoteen 44 vuotta  saak k a . 
S itä  vanhem m issa ik ä ry h m issä  m iesten  k u o lle isu u s on 
a len tunut 1 9 5 0 -ja  1960-lukujen v a ih te e se e n  sa a k k a , m is ­
tä  läh tien  se  on a lkanut uu d e lleen  koho ta . N a is ten  k uo l­
le isu u s  on a len tunut k a ik is s a  ik ä ry h m issä  lukuunottam atta 
vanh in ta  ikäry h m ää , jo s sa  se  on 1960-luvulla  kohonnut.
Im ev ä isk u o lle isu u s, jo lla  ta rk o ite ta a n  vuotta  n u o ­
rem pina kuo lle iden  po ik ien  ja  ty ttö jen  lukum äärää  o /o o :in a  
e lävänä sy n ty n e is tä  v u osina  1951 - 65» ilm enee ta u lu s ta  S .
D ö d lighetsta len  e f te r  kön och å ld e rsg ru p p , d v s . a n ­
de len  döda i o /o o  av m edelfolkm ängden fö r ifråg a v a ra n d e  
k ö n s- e lle r  å ld e rsg ru p p  å re n  1951 - 65 h a r  g ra n sk ad  i 
fe m å rsp e rio d e r  sjunkit fö r  män i a lla  å ld e rsg ru p p e r  fram  
til l  44- å r s  å ld e r .  I ä ld re  å ld e rs k a te g o r ie r  h a r  m ännens 
dödlighet fa ll i t  fram  til l  övergången  frå n  1950- t i l l  1960- 
ta le t ,  v a rv id  den ig en  b ö rja t  s t ig a . D ödligheten fö r  k v in ­
n o r  h a r  av tag it fö r  a lla  å ld e rs  k a te g o r ie r  med undantag 
av den ä ld s ta ,  d ä r  den s tig it un d er 1 9 6 0 -ta le t.
S p äd b arn d ö d lig h eten , varm ed a v se s  an ta le t döda 
f lic k o r och g o s s a r  u n d e r e tt  å r s  å ld e r  i o /o o  av levande 
födda , å re n  1951 - 65 b e ly se s  i tab e ll S .
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Taulu S ENSI MMÄI SELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET POJAT JA TYTÖT TARKEMMAN IÄN MUKAAN PROMILLEINA ELÄVÄNÄ SYNTYNEISTÄ VUOSINA 1951 - 65 
Tabel l  S DÖDA GOSSAR OCH FLICKOR UNDER 1 AR E FT ER  NOGGRANNARE ÅLDERSINDELNING I o / oo  AV LEVANDE FÖDDA ÅREN 1951 -  65
T a b l e  S D e a t h s  u n d e r  1 y e a r  o f  a g e  b y  d e t a i l e d  a g e  p e r  1 0 0 0  of  a n n u a l  n u m b e r  o f  b o y s ,  r e s p e c t i v e  g i r l s  b o r n  a l i v e  i n  t h e  y e a r s
1 9 5 1  - 6 5
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Po ik ien  ja  ty ttö jen  k u o lle isu u slu v u t e ro av a t voim ak­
kaimmin to is is ta a n  ik ä ry h m ässä  0 - 6  v u o ro k au tta . P o i­
k ien  k u o lle isu u s  on edelleen k in  ty ttö jen  k u o lle isu u tta  
korkeam pi k a ik is s a  ik ä ry h m issä , m utta e ro  on ja tk u v asti 
p ienen tyny t. Y le is e s ti  k a tso en  sek ä  poik ien  e ttä  ty ttö jen  
ku o lle isu u slu v u t ovat a len tu n ee t m e rk ittä v äs ti k y se e ssä  
o lev ien  v iid e n to is ta  vuoden a ik an a .
D ö d lig h etsta len  fö r  g o s s a r  och  f l ic k o r  a v v ik e r m est 
f rå n  v a ra n d ra  i  å ld e rsg ru p p e n  0 - 6  dygn. G o ssa rn as  
dödlighet ä r  fo r tfa ra n d e  h ö g re  än  f l ic k o rn a s , men s k i l l ­
naden  h a r  fo rtg åen d e  a v ta g it.  1 allm änhet h a r  d ö d lig ­
h e ts ta le n  un d er h ä r  behandlade fem ton å r  s ju n k it i b e ty ­
dande g ra d  så v ä l fö r  g o s s a r  som fö r  f l ic k o r .
6 .  M a a s s a m u u t t o
A llao le v assa  a se te lm a ssa  on e s i te t ty  m uuttaneiden lu ­
kum äärä  sek ä  m uuttaneiden lukum äärä  o /o o :in a  k e sk iv ä ­
k ilu v u s ta  v u o sin a  I 9 5 I - 65.
6 .  I n r i k e s  o m f l y t t n i n g
N edanstående  sam m anstä lln ing b e ly s e r  a n ta le t  fly ttad e  
sam t andelen  fly ttad e  i 0 /0 0  av  m edelfolkm ängden å re n
1951 -  65 .
V iis iv u o tisk a u sitta in  ta rk a s te ltu n a  m aan s isä in e n  
m uuttoliike o so itta a  ja tk u v aa  v ilk a s tu m is ta , kun sen  s ija a n  
y k s i t tä is in ä  v u o sin a  se  v a ih te le e  hyvinkin v o im ak k aasti. 
E r ity is e s t i  k iin n ittä ä  huom iota m aassam uuttaneiden  lu k u ­
m äärän  keh ity s  vuosikym m enen v a ih te e ss a  1959 - 60.
Kaupunkien ja  kauppalo iden  m uuttovoitto k esk iv äk ilu ­
vun 1 000 henkeä kohti lä ä n e ittä in  v uosina  1951 - 55, 
I 956 - 60 ja  1961 - 65 ilm enee s e u ra a v a s ta  a se te lm a s ta .
G ra n sk a r  man ta le n  fö r  fe m å rsp e r io d e rn a  v i s a r  de  a tt 
f ly ttn in g s rö re ls e n  inom r ik e t  fo rtg åe n d e  Ökat, medan den 
därem ot fö r  en sk ild a  å r  v a r ie r a r  y t te r s t  s ta r k t .  F rä m st 
f a l le r  u tveck lingen  v id  d e ce n n ie sk if te t 1 9 5 9 -6 0  iö g o n en .
S tä d e rn a s  och k ö p in g arn as fly ttn in g sv in s t i re la tio n  
t i l l  1 000 p e rs o n e r  av  m edelfolkm ängden lä n s v is  å re n  
I 9 5 I -  55 , I 956 - 60 och 1961 - 65 fram g å r u r  fö ljande 
sam m anstä lln ing .
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Uudenmaan — Nylands .........................................................
T u ru n -P o r in  — Åbo B jö rn eb o rg s .................................
Ahvenanm aa — Åland ...........................................................
Hämeen — T av asteh u s .........................................................
Kymen — Kymmene ................................................................
M ikkelin  — S : t  M ichels ....................................................
P o h jo is -K a rja la n  — N o rra  K are len s  ..........................
Kuopion — Kuopio ................................................................
K esk i-Suom en — M e lle rs ta  F in lan d s ........................
V aasan  — V asa  .......................................................................
Oulun — U leåb o rg s ..............................................................
L ap in  — L applands ..............................................................
K aikki kaupungit ja  kaup p ala t — A lla  s tä d e r  och 
k ö p ingar ............................................................................
K aupunkien ja  kauppalo iden  m uuttovoitto on o llu t su h ­
te e l l i s e s t i  su u rin  A hvenanm aalla , Oulun ja  Uudenmaan 
lä ä n e is s ä .  M uuttovoitto  on k y se e ssä  o lev ien  v iid e n to is ta  
vuoden a ik an a  kasvanu t en iten  L apin  ja  M ikkelin  l ä ä ­
n e is s ä ,  jo is s a  se  vuosina  1951 - 55 o li v ie lä  su h te e llisen  
v ähäinen .
Kuntien vä lin en  m uutto liike ilm enee tarkem m in l i i t e ­
ta u lu s ta  l y  jo s sa  on e s i te t ty  kuntaan  m uu ttanee t, k u n n as­
ta  m uuttaneet ja  m uuttovoitto  ta i  -tap p io  lä ä n e ittä in  
v u osina  1951 - 65.
S tä d e rn a s  och köp in g arn as f ly ttn in g sv in s t h a r  p ro p o r ­
tio n e llt s e t t  v a r i t  s tö r s t  på Åland sam t i U leåb o rg s och 
N ylands lä n . F ly ttn in g sv in s te n  h a r  u n d e r h ä r  behandlade 
femton å r  vuxit m est i L appland  och S t.M ic h e ls  lä n , d ä r  
den ännu å re n  1951 - 55 v a r  re la t iv t  lite n .
F ly t tn in g s rö re ls e n  m ellan kom m unerna fram g år ty d ­
l ig a re  av ta b e llb ila g a  7 , som u p p ta r t i l l  kommunen in ­
f ly tta d e , f rå n  kommunen u tfly ttad e  och f ly ttn in g sv in sten  
e l le r  - fö r lu s te n  lä n s v is  å re n  1951 - 65.
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II KATSAUS VÄESTÖN MUUTOS T AP AHTUMI EN JA
ERÄIDEN MUIDEN YHTEISKUNNALLISTEN IL M I­
ÖIDEN VÄLISEEN YHTEYTEEN
1 . A v i o i t u v u u s  
Y le is tä
A vioituneisuuden k eh ity k se lle  v u o sien  1951 - 65 v ä ­
lis e n ä  a ik an a  o li om ina ista  so lm ittu jen  a v io liitto jen  k e s ­
k iväk ilu v u sta  la sk e tu n  osuuden ja tkuva  a lenem inen 1950- 
lu v u lla  sek ä  uudelleen  kohoaminen 1960-luvu lla . K äsillä  
o le v a ssa  a v io liitto isu u tta  k o sk e v a ssa  lu v u ssa  t a r k a s te l ­
laan  e rä i tä  av io itu n e isu u teen  v uosina  1951 ja  1961 sekä 
n iiden  v ä lise n ä  a ikana v a ik u ttan e ita  te k ijö itä . A vio itune i­
suuden m ittana käy te tään  m iesten  a v io l i it to f re k v e n s s iä , 
jo lla  ta rk o ite ta a n  m iesten  vuonna 1951, v a s ta a v a s ti  vuon­
na  1961, solm im ien a v io liitto jen  su h d e tta  v ä e s tö la s k e n ­
n o is s a  3 I . I 2 . I 95O, v a s ta a v a s ti  3 1 .1 2 . I9 6 0 , todettu ih in  
20 - 4-4- -vuo tia id en  naim attom ien m iesten  lu k u m ääriin . 
Tutkim us p e ru s tu u  p ä ä a s ia s s a  10 %:n o tokseen  kaikk ien  
kuntien  lu k u m ä ä rä s tä , m inkä l is ä k s i  a v io itu n e isu u tta  t a r ­
k a s te lla a n  myös a lu e i tta is e s t i .  K untien h a llinno llinen  
jao tus p e ru s tu u  vuoden I960 o lo su h te is iin , jo iden  mu­
k a is e k s i kun tien  h a llin n o llin en  jao tus myös vuonna 1950 
on v e rtau sk e lp o isu u d en  a ik a an saa m isek s i ta rp e e n  mu­
kaan  m uunnettu .
II ÖVERSIKT AV SAMBANDET MELLAN B E FO L K ­
NINGSRÖRELSEN OCH V ISSA  ANDRA SOCIALA 
FÖ R E T E E L SE R
1 .  G i f t e r m å l s f r e k v e n s e n  
Allmänt
G ifte rm ålsfrek v en sen s  u tveck ling  å re n  1951 - 65 h a r  
k än n eteck n a ts av  a tt  andelen  ingånga äk ten sk ap  i re la tio n  
t i l l  m edelfolkm ängden fo rtlö p an d e  sjunkit u n d e r 1 9 5 0 -ta- 
l e t ,  och  d ä re f te r  igen  s tig it  u n d e r 1 9 6 0 -ta le t. I d e tta  
av sn itt om g ifte rm ålen  u n d e rsö k s  n å g ra  fa k to re r  som p å ­
v e rk a t g if te rm å lsfre k v en sen  un d er å re n  1951 och 1961 
sam t d e ss  fö rä n d r in g a r  m ellan  d e s sa  å r .  Som m ått på 
g if te rm å lsfre k v en sen  används g if te rm å ls fre k v en sen  fö r 
män varm ed  a v se s  a n ta le t t i l l  äk ten sk ap  v igda  män å r  
I 9 5 I re sp e k tiv e  1961 i re la tio n  t i l l  a n ta le t og ifta  män i 
å ld e rn  20 - AA å r  vid fo lk räk n in g arn a  3 1 .1 2 .1 9 5 0  r e s ­
pek tive  31. I 2 . I 96O. U ndersökningen  ä r  i huvudsak b a s e ­
ra d  på e tt 10 %:s u rv a l av a lla  kom muner v a r t i l l  kommer 
en re g io n a l undersökn ing  av g if te rm å ls fre k v e n se n . Den 
a d m in is tra tiv a  indeln ingen  av kom m unerna b a s e ra r  s ig  på 
fö rh å llan d en a  I960 e f te r  v ilk a  den ad m in is tra tiv a  in d e l­
n ingen av kom m unerna å r  1950 även  v id  behov av p as­
s a ts ,  fö r  a tt  få  jäm fö rb arh e t t i l l  s tån d .
A v io itune isuus
A vio ituneisuu teen  v a ik u ttav ien  tek ijö id en  se lv ittäm i­
se k s i ta rk a s te l t i in  a) tu lo ta so n  korkeuden  ja  so lm ittu jen  
av io liitto jen  lukum äärän  v ä lis tä  y h tey ttä  k u n tao to k se ssa  
ja  to is a a l ta  t ila s to a lu e il la  sekä  b) 20 - AA vuoden ik ä is ­
ten  naim attom ien n a is te n  ja  m iesten  lukum äärien  su h teen  
v a ik u tu s ta  so lm ittu jen  av io liitto jen  lukum äärään  o toskun- 
n is s a  v u osina  1951 ja  1961.
a) T u lo taso  ja  a v io liit to fre k v e n ss i.  T u lo tason  k o r ­
keuden so lm ittu jen  a v io liitto jen  lukum äärään  kohdistuvan 
va iku tuksen  to team isek si la s k e ttiin  m iesten  a v io liitto -  
f re k v e n ss in  ja  kunnan asu kkaiden  k e sk im ä ä rä is ten  tu lo ­
jen  vä lin en  k o r re la a t io k e r ro in  o to k seen  k u u lu v issa  kun­
n is s a .  K o rre la a tio k e rto im ek s i tu li  vuonna 1951 + 0 .5 3 , 
jo ta  v o itaneen  p itää  su h te e llisen  h y vänä. Vuonna 1961 
k o rre la a tio k e rto im e n  arvo  o li + 0 .8 1 . Vuoden 1961 k o r ­
re la a tio k e rto im e n  huom attava parem m uus v e r ra t tu n a  kym­
menen v uo tta  aikaisem m in todettuun k o rre la a tio k e rto im e en  
v iit ta a  ta lo u d e llis ten  tek ijö id en  m erk ity k sen  kasvam iseen  
a v io liitto fre k v e n ss iin  va ik u ttav an a  tek ijän ä  k y se ise n  kym­
m enen vuoden a ik an a . T o is a a lta  on ku itenkin  k o r re la a t io ­
k e rto im ia  tu lk i t ta e s s a  o te ttav a  huomioon o lo suh teiden  e r i ­
la isu u s  v u osina  1951 ja  1961. S o ta -a ja n  jä lk een  av io itu ­
n e isu u s  kohosi v a rs in  n o p e as ti saav u ttaen  huippunsa vuon­
n a  194-6. S en  jä lk een  av io liitto lu v u t a lko iva t la s k e a ,  m ut­
ta  o liv a t v e r ra t ta in  k o rk e ita  v ie lä  1950-luvun a lk u v u o si­
n ak in . S o ta -a ja n  jä lk e in en  voim akas a v io liitto aa lto  n ä y t­
tä ä  s iten  jatkuneen  v ie lä  1950-luvun ensim m äisinä  vuo­
s in a  ja  on n iin  o llen  om alta o sa lta an  vaiku ttanu t vuoden
G ifte rm ålsfrek v en sen
F ö r  a tt k la r läg g a  de  fa k to re r  som p å v e rk a r  g if te rm å ls ­
frek v e n se n  u n d e rsö k te s  a) sam bandet m ellan  inkom st­
n ivån  och a n ta le t ingångna äk ten sk ap  på b asen  av kom­
m unurvalet och å an d ra  sidan  i de s ta t is t is k a  re g io n e rn a  
sam t b) sam bandet m ellan fö rh å llan d e t m ellan  an ta le t 
o g ifta  män och kv innor i å ld e rn  20 - AA å r  och an ta le t 
ingångna äk ten sk ap  i u rva lskom m unerna  å re n  1951 och 
1961.
a) Inkom stnivån och g if te rm å ls fre k v en sen . F ö r  a tt 
u tre d a  in v erk an  av  inkom stnivån på a n ta le t ingångna ä k ­
ten sk ap , b e räk n ad es  k o rre la tio n s  koeffic ien ten  m ellan 
g if te rm ålsfre k v en sen  fö r  män och m edelinkom sten för 
kom m unernas in v ån a re  fö r u rv a le ts  kom m uner. K o r re la -  
tio n sk o effic ien ten  blev  1951 + 0 .5 3 ,v ilk e t to rd e  kunna b e t­
ra k ta s  som en re la tiv t  god k o r re la tio n . Å r 1961 fick  k o r -  
re la tio n sk o e ffic ien te n  v ä rd e t + 0 .8 1 . A ttk o rre la tio n sk o e f-  
f ic ien ten  å r  1961 v a r  betyd lig t b ä ttre  jäm fört m e d k o rre la -  
tio n sk o effic ien ten  tio  å r  t id ig a re ,  ty d e r  på a tt de ekono­
m iska fa k to re rn a  få tt s tö r r e  b e ty d e lse  bland de fa k to re r  
som p å v e rk a t g if te rm å ls fre k v en sen  un d er h ä r  behandlade 
t io å rs p e r io d . Ä a n d ra  s idan  b ö r även vid to lkn ingen  av 
k o rre la tio n sk o e ffic ien te n  o lik h e te rn a  i fö rh å llan d en a  å r  
I 95 I och I9 6 I b e a k ta s . E fte r  k r ig s tid e n  steg  ä k te n sk a p s - 
frek v en sen  r ä t t  snabbt och  nådde toppnivån 1946. D ä r­
e f te r  b ö rjad e  ä k te n sk a p sfre k v en sen  sju n k a , men v a r  r e ­
la tiv t  hög ännu u n d e r b ö rjan  av 1 9 5 0 -ta le t. Den s ta rk a  
äk ten sk ap sv åg en  e f te r  k r ig s tid e n  s e r  så lu d a  u t att ha 
f o r t s a t t  ännu u n d e r 1 9 5 0 -ta le ts  f ö r s ta  å r ,  och h a r  så lu n ­
da t i l l  en del p å v e rk a t g if te rm å lsfre k v en sen  1951, och
1951 a v io liitto frek v e n ss iin  v a ik eu ttaen  m uiden tek ijö id en  
v a ik u tu sten  ta rk a s te lu a .  Vuonna 1961 o liv a t o lo su h tee t 
a ivan  to is e n la is e t .  K y se isen ä  vuonna v a ll i ts i  vuosikym m e­
nen v a ih te e s s a  keh ittyny t k o rk easu h d an n e , jonka v a ik u tu k ­
se s ta  tu lo ta so  kohosi v a rs in  tu n tu v a s ti. K o r re la a tio k e r ­
toim en su u ru u s  v i it ta a  n ä in  o llen  kohoavan tu lo taso n  a v io ­
lii t to je n  so lm im ista s e lv ä s ti  ed is täv ään  v a ik u tu k seen .
T ila s to a lu e itta in  ta rk a s te l tu n a  a v io liitto frek v e n ss in  
ja  tu lo ta so n  vä lin en  y h tey s o so itta u tu i k o r re la a t io k e r to i-  
m illa  m ita ttuna  parem m aksi kuin k un tao tokseen  p e ru s tu ­
v a s s a  ta rk a s te lu s s a .  Vuonna 1951 k o r re la a t io k e r ro in  o li 
+ 0 .89  ja  vuonna 1961 se  o li + 0 .9 4 , jo tk a  o so itta v a t h y ­
vin huom attavaa k e sk in ä is tä  y h tey ttä .
b) V äestön  rak en n e  ja  a v io liit to f re k v e n ss i.  V äestön 
rak en n e te k ijä n ä  a v io liitto frek v e n ss iä  s e l i te t tä e s s ä  k ä y ­
te t t i in  sukupuolten  v e r ta ilu lu k u a , to is in  sanoen  2 0 -4 4 - 
v u o tia iden  naim attom ien n a is te n  lukum äärän  su h d e tta  v a s ­
taav an  ik ä is te n  naim attom ien m iesten  lu k um äärään  k u n ta - 
o to k se s sa . A v io liitto frek v en ss in  ja  sukupuolten  v e r ta i ­
luluvun v ä lin en  k o r re la a t io k e r ro in  o li vuonna 1951 +0.41 
ja  vuonna 1961 + 0 .6 1 .
fö r s v å ra t  u tred n in g en  av a n d ra  f a k to r e r . Å r 1961 v a r  
fö rh å llan d en a  h e lt  a n d ra . U nder if rå g a v a ra n d e  å r  i d e - 
cen n iesk ifte t rå d d e  hög kon junk tu r med m edföljande kän n ­
b a r t  s te g ra d  inkom stn ivå. K o rre la tio n sk o effic ie n te n s  höjd 
an ty d e r så lu n d a , a tt stig an d e  inkom stnivå k la r t  f rä m ja r  
ökad g if te rm å ls f re k v e n s .
U tredn ingen  av  sam bandet m ellan  g if te rm ålsfre k v en sen  
och inkom stnivån v isad e  s ig  uppm ätt med k o r re la tio n s -  
koeffic ien ten  s ta r k a r e  v id  undersö k n in g en  av  de s t a t i s ­
tisk a  re g io n e rn a  än  på basen  av  kom m unsam plet. Å r 1951 
v a r  k o rre la tio n sk o e ff ic ien te n  + 0 .89  och å r  1961 + 0 .94  , 
v ilk e t v is a r  e tt betydande in b ö rd es  sam band.
b) B e fo lk n in g ss tru k tu re n  och g if te rm å ls fre k v en sen . 
Som s t ru k tu rfa k to r  fö r  befolkningen användes vid u t r e d ­
ningen av g if te rm å ls fre k v en sen  r e la tio n s ta le t  fö r  könen , 
med a n d ra  o rd  fö rh å llan d e t m ellan  a n ta le t og ifta  k v innor 
i å ld e rn  20 -4 4  å r  och  m o tsv aran d e  k a te g o ri o g ifta  män i 
kom m unurvalet. K o rre la tio n e n  m ellan  r e la tio n s ta le t  fö r  
könen och g if te rm å lsfre k v en sen  v a r  å r  1951 + 0.41 och 
å r  1961 + 0 .6 1 .
Y h t e e n v e t o
T a rk a s te l lu s ta  k a h d es ta  te k ijä s tä  o so itta u tu i k o rk ea  
tu lo ta so  e r i ty is e s t i  t ila s to a lu e il la  o levan  av io liitto jen  s o l ­
m im ista h u o m attavasti koh o ttav a  te k i jä .  K o r re la a tio k e r ­
toim et v iit ta a v a t l is ä k s i  20 -  44 vuoden ik ä is te n  n a i­
m attomien n a is te n  ja  m iesten  lu k u m äärä isen  su h teen  k e h i­
tyk sen  va ik u ttan een  om alta o sa lta a n  o toskun tien  av io itu - 
n e isu u s lu k u ih in .
S a m m a n d r a g
Av de tv å  u n d e rsö k ta  fa k to re rn a  v isad e  s ig  hög in ­
kom stnivå s ä r s k i l t  i f r å g a  om de s ta t is t is k a  re g io n e rn a  
u tg ö ra  en fa k to r  som b etyd lig t ö k a r  g if te rm å ls fre k v en sen . 
K o rre la tio n sk o e ff ic ie n te rn a  v is a r  dessu tom  a tt r e la t io ­
nen m ellan a n ta le t o g ifta  män och kv innor i å ld e rn  20 - 
44 å r  t i l l  en d e l p å v e rk a t g if te rm å ls fre k v en sen  i  u r v a ls ­
kom m unerna.
2 .  S y n t y v y y s  
Y le is tä
V uosien  1951 - 65 v ä lise n ä  a ikana  on syn ty n e isy y s 
m iltei v u o sitta in  a len tu n u t. S e u ra a v a s s a  ta rk a s te l la a n  
sy n ty n e isy y teen  v a ik u ttan e ita  tek ijö itä  käy ttäm ällä  syn - 
tyneisyyden  m ittana y le is tä  h ed e lm ällisy y slu k u a , jo lla  
ta rk o ite ta a n  vuonna 1951, v a s ta a v a s ti  vuonna 1961, sy n ­
ty neiden  la s te n  lukum äärän  su h d e tta  v ä e s tö la sk en n o issa  
3 1 .1 2 .195O ja  I960 to d e ttu ih in  15 - 44 -v u o tia id en  n a i s ­
ten  lu k u m ääriin . T u tk im usajankohdiksi v a li t ti in  vuodet 
I9 5 I ja  1961, jo tta  v o ita is iin  k äy ttää  hyväksi v ä e s tö la s ­
ken to jen  v äk ilu k u tie to ja . S yn ty n e isy y slu k u jen  e r i la is u u ­
den vuoksi e r i  kuntam uodoissa  hedelm ällisy y ttä  tu tk ittiin  
e r ik se e n  kaup u n g eissa  ja  k au p p a lo issa  sek ä  to is a a l ta  
m aa la isk u n n issa . K aupunkim aisten kun tien  o sa lta  tu tk i­
mus k ä s ittä ä  kaikk i kaupungit ja  k au p p a la t, kun ta a s  m aa­
la isk u n tien  o sa l ta  tutkim us p e ru s tu u  10 % o tokseen  m aa­
la isk u n tien  lu k u m ä ä rä s tä .
2 .  N a t i v i t e t e n  
Allmänt
U nder p e rio d en  1951 - 65 h a r  n a tiv ite ten  så  gott som 
å r lig e n  m inskat. I det fö ljande  g ra n sk a s  fa k to re r  som 
p å v e rk a t n a tiv ite te n . D ärv id  används f ru k tb a rh e ts ta le t  
som m ått på  a n ta le t födda , varm ed  a v se s  a n ta le t b a rn  som 
fö tts  å r  I 9 5 I re sp e k tiv e  å r  1961 i r e la tio n  t i l l  a n ta le t 
kv innor i å ld e rn  15 - 44 å r  i fo lk räk n in g arn a  3 1 .1 2 .1 9 5 0  
och I960 . Som u n d e rsö k n in g stid p u n k te r v a ld es å re n  1951 
och 1961 fö r  a tt kunna använda u p p g ifte rn a  om folkm äng­
den u r  fo lk räk n in g en . Med tanke på v a r ia tio n e rn a  i fö d e l­
s e ta le t  m ellan o lik a  kom m untyper u n d e rsö k tes  f ru k tsa m ­
heten  i å  ena sidan  s tä d e r  och k ö p ingar och å a n d ra  sidan  
i landskom m uner. 1 kom muner med s ta d s k a ra k tä r  o m fattar 
u n dersökn ingen  a lla  s tä d e r  och k ö p in g ar, m edan u n d e r ­
sökningen fö r  landskom m unernas del b a s e ra r  s ig  på e tt 
10 % u rv a l av landskom m unerna.
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Kaupungit ja  kauppala t
S y n tyneisyy teen  v a ik u ttav ien  se ikko jen  se lv ittä m ise k ­
s i  tu tk it ti in  a) la s te n  lukum äärää  kosk ev ien  ihan te iden  
ja  to is a a l ta  b) kaupungin ta i  kauppalan  asukkaiden  tu lo ­
ta so n  k o rkeuden  v a ik u tu s ta  sy n ty n e isy y teen .
a) L as te n  lukum äärää  k oskevat ih an te e t ja  sy n ty n e i- 
sy y s . Ih an te iden  va ik u tu k sen  tu tk im isek s i su o r ite tt iin  
e r ä i tä  o taksum ia . O le te tti in , e ttä  m aassam m e on v u o s i­
sadan  v a ih teen  jä lk een  o llu t kolme e r i la i s ta  ih an n e ry h - 
m ää. M aa ta lo u sv a lta ise n  y h te iskunnan  ihan te id en  mu­
k a is ta  on m o n ilap sisu u s , teo llis tu v a n  y h te iskunnan  ih a n ­
te id en  m ukaista  p ien i la s te n  lu k u m äärä , kun ta a s  uudet 
ih a n te e t, nyky a ik a isen  yh te iskunnan  ih an tee t su o s iv a t 
suu rem paa  lap s ilu k u a  kuin te o llis tu v a  y h te isk u n ta . O le ­
te tt iin  l i s ä k s i ,  e ttä  H e lsin k i on se lla in en  k e s k u s , jo s sa  
uudet ih an tee t syn tyvät ja  jo s ta  ne  lev iä v ä t m uualle m aa­
han . T ähän liitty e n  p i tä is i  v a rh a is im p ien  ih an te id en , 
m aa ta lo u sv a lta isen  y h te iskunnan  ih an te id en , o lla  ed u s­
te ttu in a  k au p u n g eissa  ja  k au p p a lo issa  s i tä  enemmän ja  
hedelm ällisyyden  s i tä  korkeam pi m itä kauem pana kaupun­
k i ta i  kauppala  H e ls in g is tä  s i j a i t s e e ^ .
H edelm ällisyysluku jen  ja  kaupunkien ja  kauppalo iden  
H e ls in g is tä  m itatun e tä isy y d en  v ä lis tä  y h tey ttä  tu tk ittiin  
jakam alla  hed elm ällisy y slu v u t su u ru u te n sa  m u k aise sti 
sek ä  kaupungit ja  kauppalat H e ls in g is tä  m itatun e tä isy y ­
den m ukaan kolm een lu o k k aan . K äytetty  lu o k itte lu  ilm enee 
s e u ra a v a s ta  a se te lm a s ta .
S tä d e r  och k ö p in g ar
F ö r  a tt de fa k to re r  som p å v e rk a r  n a tiv ite ten  u n d e r­
sö k te s  i  v ilken  om fattning a) id e a le t  fö r  a n ta le t  b a rn  och
b) inkom stn ivåns höjd fö r  in v å n a re  i s tä d e r  och köp in g ar 
p å v e rk a r  n a tiv ite te n .
a) ld e a le t_ fö r_  a n ta le t b a rn  och n a tiv ite te n . F ö r  a tt 
u n d e rsö k a  id ea len s  in v erk an  g jo rd e s  v is s a  an taganden . 
D ärv id  antogs a tt  t r e  o lik a  id e a lg ru p p e r  e x is te ra t  i. vårt 
land  sedan  s e k e ls k if te t .  Id e a le t fö r  de t lan tb ru k sd o m i- 
n e ra d e  sam hälle t v a r  b a rn rik e d o m , id e a le t  fö r  sam hälle t 
i  in d u s tr ia l is e r in g s s k e d e t  v a r  a tt  r in g a  an ta l b a rn  medan 
därem ot nya id e a l ,  id ea len  fö r  v å r t  n u tid a  sam hälle  gynnar 
e tt s tö r r e  b a rn a n ta l än  sam hälle t med pågående in d u s t­
r ia l i s e r in g .  D essutom  a n to g s , a tt  H e lsin g fo rs  ä r  e tt 
cen trum  d ä r  nya  id ea l u p p s tå r  och v a r if r å n  de  s p r id e r  
s ig  t i l l  an d ra  d e la r  av  la n d e t. F ö ljak tlig e n  b o rd e  det 
fö rstnäm nda id e a le t ,  la n tb ru k ssam h ä lle ts  id e a l v a r a  m er 
fö re trä d d a  i  s tä d e r  och köp in g ar och fru k tsam h e ten  hög­
r e  ju  lä n g re  från  H e ls in g fo rs  s ta d en  e l le r  köpingen ä r  
belägen
Sam bandet m ellan  fru k tsa m h e ts ta le t  och  av stån d e t 
t i l l  H e ls in g fo rs  u n d e rsö k te s  genom a tt in d e la  f ru k tsa m ­
h e ts ta le t  på b asen  av d e s s  s to r le k  sam t s tä d e rn a s  och 
k ö p in g arn as av stån d  frå n  H e ls in g fo rs  i t r e  g ru p p e r. 
K la ss if ic e r in g e n  fram g å r  u r  fö ljande.sam m anstä lln ing .
1) K ts. - J fr . - S e e . T . H artm an ja  P .  Puum alainen : A v io llisen  hedelm ällisyyden  v a ih te lu is ta  S u o m essa , V äestön tu tk im uk­
sen  v u o s ik ir ja , VI - I9 6 0 , s s .  61 - 62 ja 8 0 - 8 1 .
KAUPUNKIEN JA KAUPPALOIDEN JAKAUTUMINEN HEDELM ÄLLISYYDEN JA HELSING ISTÄ 
MITATUN ETÄISYYDEN MUKAAN VUOSINA 1951 JA 1961 -  STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS 
FÖRDELNING EFT ER  FRUKTSAM HET OCH AVSTÅND FRÅN HELSIN G FO RS ÅREN 1951 OCH 
1961 -  D i s t r i b u t i o n  o f  u r b a n  c o m m u n e s  b y  f e r t i l i t y  a n d  d i s t a n c e  t o  H e l s i n ­
k i  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1  a n d  1 9 6 1
1951
H edelm ällisyysluvu t jak au tu iv a t kaupunkien ja  kau p p a­
lo iden  H e ls in g is tä  m itatun e tä isy y d en  m u k a ise s ti s i te n ,  
e ttä  vuonna 1951 hedelm ällisy y s o li y le is e s t i  o tta en  s itä  
korkeam pi m itä kauem pana kaupunki ta i  kauppala  H e ls in ­
g is tä  s i j a i t s i .  S itä  v a s to in  vuonna 1961 h ed elm ällisy y s- 
luvut o liv a t m uuttuneet s i te n ,  e ttä  H e ls in g is sä  ja  H e ls in ­
gin lä h e llä  s i ja i ts e v is s a  k au p u n g eissa  ja  k au p p a lo issa  h e ­
de lm ällisy y s o li kohonnut ja  kauem m aksi H e ls in g is tä  m en­
tä e s s ä  a len tu n u t. Vuoden 1951 hed elm ällisy y slu k u jen  ja ­
kauma v a s ta s i  n ä in  o llen  o taksum aa m aa ta lo u sv a lta isen  
yh te iskunnan  ih an te id en  v a ik u tu k se s ta  kaupunkien ja  kau p ­
palo iden  h ed elm ällisyysluku ih in  s i tä  enemmän m itä k au ­
empana kaupunki ta i  kauppala  H e ls in g is tä  s i ja i t s i .  H edel­
m ällisy y slu k u jen  kohoam inen H e ls in g is sä  jä s e n  lä h e llä  s i ­
ja i ts e v is s a  k au p u n g eissa  ja  k au p p a lo issa  vuonna 1961 
p u o les taan  tukee o taksum aa u u sie n , n y k y a ik a isen  y h te is ­
kunnan ih an te id en  ju u r tu m ise s ta  en sin  H e lsink iin  sek ä  l e ­
v iäm ise s tä  s ie ltä  ed e lleen  y m p äris tö ö n . T o isa a lta  kauim - 
pana s i ja i ts e v ie n  kaupunkien ja  kauppalo iden  p e r in n ä is e s -  
ti k o rk e id en  h ed elm ällisy y slu k u jen  alenem inen  vi-ittaa 
teo llis tu v a n  yh te isk u n n an  ih an te id en  lev iäm iseen  n ä ille  
a lu e ille .
E fte r  a v s tån d e t f rå n  H e ls in g fo rs  fö rd e la r  sig  s t ä d e r ­
n as  och köp in g arn as f ru k tsa m h e ts ta l s å ,  a tt  fru k tsa m h e ­
ten  i a llm änhet å r  1951 v a r  hö g re  ju lä n g re  av stån d  frå n  
H e lsin g fo rs  t i l l  s tad en  e l le r  köpingen v a r .  D ärem ot hade 
fru k tsa m h e ts ta len  å r  1961 fö rä n d ra ts  s å ,  a tt  f ru k tsa m ­
heten  s tig it i H e ls in g fo rs  och i s tä d e r  och köp in g ar i n ä r ­
h e ten  av  H e lsin g fo rs  och av tag it med stig an d e  av stån d  frå n  
H e ls in g fo rs . F ru k tsa m h e ts ta le n s  fö rd e ln in g  å r  1951 
m o tsv arad e  så lunda  an tagandet om infly tande f rå n  la n t-  
b ru k ssam h ä lle ts  id ea l på s tä d e rn a s  och köp in g arn as 
f ru k tsa m h e ts ta l d e s to  m era  ju  län g re  frå n  H e ls in g fo rs  
s tad en  e lle r  köpingen ä r  b e läg en . S te g rin g e n  i f ru k tsa m ­
h e ts ta le n  i H e ls in g fo rs  med n ä rlig g an d e  s tä d e r  och köp­
in g a r  å r  1961 s tö d e r  an tagandet om, a tt  n y a , de t n u tida  
sam h älle ts  id ea l vunnit in s teg  f ö r s t  i H e lsin g fo rs  och 
s p r i t t  s ig  v id a re  i om givningen. Â a n d ra  s id an  ty d e r  
nedgången i fö d e ls e ta le t  i de  a v lä g sn a s te  s tä d e rn a  och 
kö p ingarna  med tra d itio n se n lig t höga fru k tsa m h e ts ta l på 
a tt in d u s tr is a m h ä lle ts  id ea l s p r i t t  s ig  t i l l  d e s s a  om råden .
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b) T u lo taso  ja  sy n ty n e isy y s . T u lo tason  ja  sy n ty n e i- 
syyden vä lin en  yh teys o so itta u tu i k o rre la a tio k e r to im ie n  
avu lla  ta rk a s te l tu n a  k au p u n g eissa  ja  k au p p a lo issa  m iltei 
o lem attom aksi. T u lo tason  kohoam isen o le te tu lle  sy n ty - 
n e isy y ttä  a le n tav a lle  v a ik u tu k se lle  ei tutk im us n iin  o llen  
antanut tu k ea .
M aala iskunnat
M aa la iskun tien  h ed elm ällisy y ttä  tu tk i t ta e s s a  läh d e ttiin  
p e r ia a t te e s s a  sam o is ta  o le ttam u k sis ta  kuin kaupunkien 
ja  kauppalo iden  k o h d a lla , m utta l is ä k s i  o te ttiin  mukaan 
e rä i tä  u u sia  se lit tä v iä  te k i jö i tä ^ .
T a rk a s te l t iin  a) uusien  ih an te iden  lev iäm isen  v a ik u ­
tu s ta  m aa laisk u n tien  sy n ty n e isy y teen , b) v äes tön tiheyden  
ja  c) tu lo ta so n  korkeuden  v a ik u tu s ta  m aa laisk u n tien  sy n ­
ty n e isy y teen .
a) Ih an tee t ja  la s te n  lu k u m äärä . O le te tti in , e ttä  m aa­
la isk u n tien  sy n tyneisyys on s i tä  korkeam pi m itä kauem pa­
n a  m aa laisk u n ta  k au pung ista  ta i  k au p p a las ta  s i ja i ts e e  ja  
e ttä  H e ls in g is tä  muihin kaupunkeihin ja  kauppaloih in  l e ­
v innee t ih an te e t lev iäv ä t n i is tä  ed elleen  m aa la isk u n tiin , 
s i tä  tehokkaam m in m itä lähem pänä kaupunkia ta i  kauppalaa  
m aalaiskun ta  s i ja i ts e e .  O tokseen  kuuluvat m aalaiskunnat 
ja e tti in  kolm een e tä isy y slu o k k aan  n iiden  lähim m ästä k au ­
p u n g ista  ta i  k au p p a la s ta  m itatun e tä isy y d en  m ukaan. L ä ­
him pään e tä isy y slu o k k aan  s i jo ite tt i in  kaupunkien  ja  kaup­
palo iden  n a ap u rik u n n a t, se u raa v a an  e tä isy y slu o k k aan  
e d e llis te n  naap u rik u n n at ja  kauim pana e tä isy y slu o k k aan  
muut kunnat. P o ik k eu k sen a  e d e llä  se lo s te tu s ta  lu o k it­
te lu s ta  m ainittakoon S a lla n  k u n ta , jonka a su k k a is ta  su u r i  
o sa  asuu  n iin  e tä ä llä  läh im m ästä  kaupung ista  ta i  kauppa­
la s ta ,  e ttä  sen  k a tso tti in  kuuluvan kauim paan e tä isy y s  - 
luokkaan . S e u ra a v a s s a  ta u lu s s a  on e s i te t ty  m aa la isk u n ­
tie n  jakautum inen hedelm ällisyyden  ja  kunnan lähim m ästä 
k au p u n g is ta  ta i  k au p p a la s ta  m itatun e tä isy y d en  m ukaan.
b) Inkom stnivån och n a tiv ite te n . Sam bandet m ellan 
inkom stnivån och n a tiv ite te n  v isad e  s ig , på b asen  av k o r ­
re la tio n s  k o effic ien ten  n ä s tan  obefin tlig  i s tä d e r  och 
k ö p in g ar. U ndersökningen  gav så lunda  in te  stö d  fö r  a n ­
tagandet om a tt s te g ra d  inkom stnivå h a r  en sänkande 
in v erk an  på fö d e ls e ta le t.
Landskom m uner
U tredningen  av fru k tsam h eten  i landskom m uner u tg ick  i 
p rin c ip  frå n  samma an taganden  som fö r s tä d e r  o chköp ing-
a r  men dessu tom  in fö rd es  nya fö rk la ra n d e  v a r ia b le r" ^ .
D ärv id  u tred d e s  a) de nya id ea len s  in fly tande  på 
landskom m unernas n a tiv i te t ,  b) b e fo lk n in g stä th e ten s och
c) inkom stnivåns höjd som o rsa k s fa k to r  i landskom m uner­
nas n a tiv ite t .
a) Idealen  och b a rn a n ta le t.  Det a n to g s , a tt n a tiv ite ten  
i landskom m unerna s t ig e r  med tilltag an d e  av stån d  från  
stad  e lle r  köping och a tt id e a le n , som s p r i t t  sig  f rån  
H e ls in g fo rs  t i l l  an d ra  s tä d e r  och k ö p in g a r , s p r id e r  sig  
t i l l  landskom m unerna d esto  e ffek tiv a re  ju n ä rm a re  en stad  
e lle r  köping landskomm unen ä r  b e läg en . Landskom m uner­
n a  i u rv a le t  in d e lad es i t r e  a v s tå n d s k la s s e r  på basen  av 
av stån d e t t i l l  n ä rm a ste  s tad  e lle r  köping. T ill den n ä r ­
m aste  a v s tå n d sk la sse n  fö rd e s  grannkom m uner t i l l  s tä d e r  
och k öp ingar t i l l  fö ljande  a v s tå n d sk la ss  grannkom m unerna 
t i l l  de fö reg åen d e  och den s i s ta  a v s tå n d sk la sse n  upptog 
ö v rig a  kom m uner. U ndantaget f rå n  ovannäm nda k la s s i f i ­
c e rin g  u tg ö r S a lla  kommun v a r s  befolkning huvudsakligen 
b o r så  av lä g se t f rå n  n ä rm a ste  s ta d  e l le r  köping a tt den 
h än fö rts  t i l l  den a v lä g sn a ste  a v s tå n d sk la sse n . F ö l­
jande tab e ll u p p ta r landskom m unernas fö rd e ln in g  e f te r  
fru k tsam het och kommunens a v s tån d sk la ss  på basen  av 
avstån d e t t i l l  n ä rm a ste  stad  e l le r  köping.
1) H artm an ja  P uum ala inen , ma^ , s s .  68 - 69.
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Vuonna 1951 m aalaiskun tien  hedelm ällisy y slu v u t o l i ­
va t y le i s e s t i  o tta en  s itä  korkeam m at m itä kauem pana m aa­
la isk u n ta  k au p ung ista  ta i  k au p p a las ta  s i j a i t s i .  T u los v a s ­
ta a  n ä in  o llen  o le ttam u sta  m aa ta lo u sv a lta isen  y h te isk u n ­
nan ih an te id en  v a ik u tu k ses ta  e r i ty is e s t i  k au p u n k im aises­
ta  a su tu k se s ta  s y r jä s s ä  s ija itse v ie n  m aa laisk u n tien  syn - 
ty n e isy y te en . Vuonna 1961 h ed elm ällisyysluvu t o liv a t 
vo im akkaasti a len tu n ee t k a ik is s a  e tä isy y s lu o k is sa . H e­
de lm ällisy y slu k u jen  k eh ity s  v i i t ta a  pienem pää la s te n  lu k u ­
m ää rää  su o siv ien  ihan te id en  lev iäm iseen  H e ls in g is tä  m ui­
den kaupunki en ja  kauppalo iden  v ä lity k se llä  ed e lleen  m aa­
la isk u n tiin  .
b )V äes tö n tih ey s ja  sy n ty n e isy y s . L ähim m ästä kaupun­
g is ta  ta i  k au p p a las ta  m itatun  e tä isy y d en  l is ä k s i  t a r k a s ­
te l t iin  väestö n tih ey d en  v a ik u tu s ta  ihan te id en  lev iäm iseen  
m aa laiskun tiin  ja  näin  o llen  myös m aalaiskun tien  syn ty - 
n e isy y te en . H edelm ällisyysluku jen  ja  v äes tön tiheyden  
(kunnan väk iluku  jae ttu n a  kunnan m aa p in ta -a la lla )  vä linen  
k o r re la a t io k e r ro in  o li vuonna 1951 -0 .6 6  ja  vuonna 1961 
-0.4-5 o so itta e n  k o rk ean  väestö n tih ey d en  o levan  y h te y ­
d e s sä  a lh a isee n  sy n ty n e isy y teen . V äestön tiheyden  m e r­
k ity s  k o n tak tifrek v e n sse jä  lis ä ä v ä n ä  ja  s i tä  k au tta  uusien  
ihan te id en  lev iäm is tä  ed is tä v än ä  tek ijän ä  n äy ttää  v ie lä  
vuonna 1951 o lleen  v a rs in  huom attava, m utta vähentyneen  
m e lk o ise ssa  m äärin  se u raa v a n  kymmenen vuoden a ik a n a .
Å r I9 5 I v a r  fru k tsa m h e ts ta le t  i landskom m unerna i 
allm änhet d esto  h ö g re  ju lä n g re  f rå n  s tad  e l le r  köping 
landskomm unen v a r  b e läg en . R e su lta te t m o tsv a ra r  s å ­
lunda an tagandet om in fly tandet f rå n  lan tb ru k s  sam hälle ts 
idea l främ st i f rå n  stad sb e to n ad  b o sä ttn ing  av läg sn a  
landskom m uner. Å r 1961 hade fru k tsa m h e ts ta len  nedgått 
k ra ftig t  i a lla  a v s tå n d s k la s s e r . U tvecklingen inom f ru k t­
sam h etsta len  ty d e r  på a t t ,  nya idea l som fö re s p rå k a r  
m indre  b a rn a n ta l s p r i t t  s ig  f rå n  H e ls in g fo rs  v ia  an d ra  
s tä d e r  och k ö p ingar t i l l  landskom m unerna.
b) B efo lkn ingstä the ten  och fö d e ls e ta le t.  Förutom  
av stån d e t t i l l  n ä rm aste  s ta d  e l le r  köping u n d e rsö k tes  
även  be fo lk n in g stä th e ten s b e ty d e lse  fö r  id ea len s  s p r id ­
ning t i l l  landskom m unerna och så lunda  även på la n d s ­
kom m unernas n a tiv ite t .  K o rre la tio n e n  m ellan f ru k tsa m ­
h e ts ta le n  och b e fo lk n in g stä th e ten  (kommunens in v å n a r­
an ta l d iv id e ra t med kommunens a re a l)  v a r  å r  1951 -0 .6 6  
och å r  I 96 I -0 .4 5  v ilk e t a n ty d e r a tt hög b e fo lk n in g stä t­
het s t å r  i sam band med låg  n a tiv ite t .  B efo lk n in g stä th e ­
ten s b e ty d e lse  som ö k a re  av k o n tak tfrek v e n se r och s å ­
lunda b e frä m ja re  av  sp rid n in g en  av nya id ea l s e r  u t a tt 
ha v a r i t  betydande ännu å r  1951 men i s to r  u ts träc k n in g  
av tag it un d er de fö ljande  tio  å re n .
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c) T u lo taso  ja  sy n ty n e isy y s . Sam oin kuin k au p u n g eis­
sa  ja  k a u p p a lo issa  myös m aa la isk u n n issa  syn tyneisyyden  
ja  tu lo ta so n  vä lin en  yh teys o so itta u tu i v a rs in  h e ik o k s i. 
T ila s to a lu e itta in  ta rk a s te ltu n a  h ed elm ällisyysluku jen  ja  
tu lo taso n  v ä lin en  k o r re la a t io k e r ro in  o li vuonna 1951 
-0 .7 3 ,  to is in  san o en , a lu e i lla ,  jo iden tu lo ta so  o li k o rk e a , 
syn ty n e isy y s o li v äh äin en . Vuonna 1961 k o r re la a t io k e r ­
ro in  o l i - 0 .3 3 ,  mikä v i it ta a  tu lo ta so n  m erk ity k sen  h e ik k e ­
nem iseen  la s te n  lukum äärää  sää te le v ä n ä  tek ijän ä .
c) Inkom stnivån och fö d e ls e ta le t.  L iksom  i  s tä d e r  och 
köp in g ar v isad e  sig  sam bandet m ellan  fö d e ls e ta le t  och 
inkom stnivån r ä t t  svag t även i  landskom m unerna. Vid u t­
red n in g  av sam bandet m ellan fö d e lse ta le t och inkom st­
nivån i de  s ta tis t is k a  re g io n e rn a  e rh ö lls  å r  1951 k o r re -  
la tio n sk o e ffic ien ten  -0 .7 3 ,  v ilk e t b e ty d e r  a tt  fö d e ls e ta le t  
ä r  låg t fö r  om råden med hög inkom stn ivå. A r 1961 v a r  
k o rre la tio n sk o e ff ic ien te n  - 0 .3 3 ,  v ilk e t a n ty d e r a tt  in ­
kom stnivåns b e ty d e lse  som fa k to r av b e ty d e lse  fö r  b a rn ­
a n ta le t a v tag it.
Y h t  e e n v  e t  o
E dellä  k ä s ite lti in  e r i ty is e s t i  ih an te id en  m erk ity s tä  
la s te n  lukum äärää  sä ä te lev än ä  tek ijän ä . K aupunkien ja  
k auppalo iden , v a s ta a v a s ti  m aa la isk u n tien , sy n ty n e i- 
syysluvut o liv a t vuonna 1951 korkeim m at n iil lä  a lu e i lla , 
jo il la  m aa ta lo u sv a lta isen  y h teiskunnan  ih an te iden  o le te t­
t iin  voimakkaimmin v a ll i ts e v a n . S yn ty n e isy y slu k u jen  m uut­
tum inen vuonna 1961 p u o les taan  v i i t ta s i  uu sien  la s te n  
lukum äärää  koskev ien  ih an te id en  lev iäm iseen  H e ls in g is tä  
ensin  kaupunkeihin  ja  kauppaloih in  se k ä  n i is tä  ed e lleen  
m aa la isk u n tiin . T u lo tason  m erk itys syn tyneisyy teen  v a i­
ku ttav an a  tek ijän ä  o so itta u tu i t ila s to a lu e ita  lukuunottam at­
ta  hyvin v ä h ä is e s t i .  T ila s to a lu e illa k in  k o rk e a  tu lo ta so  
n ä y tti v a in  vuonna 1951 o levan  k iin te ä s ti  y h tey d e ssä  a l ­
h a isen  syn tyneisyyden  k a n s sa .  V astaav a  ilm iö o li h a v a it­
ta v is s a  myös m aa laisk u n tien  väes tö n tih ey d en  ja  sy n ty n e i­
syyden o s a l ta .
S a m m a n d  r  a g
I d e t fö reg åen d e  b eh and lades sp e c ie llt  id ea len s  b e ty ­
d e lse  som en fa k to r  av  b e ty d e lse  i f rå g a  om b a rn a n ta le t.  
N a tiv ite ten  i s tä d e r  och k ö p in g ar re sp e k tiv e  landskom m u­
n e r  v a r å r  1951 h ögst på om råden d ä r  lan tb ru k ssam h ä lle ts  
idea l antogs v a ra  fö rh ä rsk a n d e . F ö rä n d rin g en  i fö d e ls e ­
ta le t  å r  I 96I a n ty d e r därem ot a tt  nya id ea l fö r  b a rn an ta le t 
h a r  s p r i t t  sig  f rå n  H e lsin g fo rs  t i l l  s tä d e r  och k öp ingar 
och d ä r if r å n  v id a re  t i l l  landskom m unerna. Med undantag, 
fö r  de s ta tis t is k a  re g io n e rn a  v e rk ad e  sam bandet m ellan  
inkom stnivån och n a tiv ite ten  a tt  v a r a  r in g a .  T ill  och  med 
i  de s ta t is t is k a  re g io n e rn a  sy n te s  hög inkom stnivå end ast 
å r  I 95 I s tå  i  s ta rk t  sam band med lå g t fö d e ls e ta l .  M ot­
sv a ra n d e  fö re te e ls e  kunde även  k o n s ta te ra s  i  sam bandet 
m ellan b e fo lk n ingstä the ten  och fö d e ls e ta le t  i landskom m u­
n e rn a .
3 .  M a a s s a m u u t t o  
Y le is tä
M aassam uuton o sa lta  p y ritä ä n  jäljem pänä s e lv it te le ­
mään e rä i tä  tila s to a lu e id e n  v ä lise e n  m uu tto liikkeeseen  
vu osina  1951 - 6 0  v a ik u ttan e ita  te k ijö itä . M uutto liikkeen 
m ittana k äy te tään  m u u tto v irran  v ilk k au slu k u a , joka on 
sa a tu  jakam alla  läh tö a lu een  väkiluvun m ukaan la sk e ttu  
m uuttaneisuusluku  (m uuttaneiden lukum äärä  a lueiden  v ä ­
li l lä  su h te e s sa  läh tö a lu een  v äestöön) tu lo a lu een  v äes tö n  
osu u d e lla  koko v ä e s tö s tä ^ .  T utkim usyksikköinä k ä y te t­
t iin  t i la s to a lu e ita .
E ri a lue iden  v ä lise n  m uutto liikkeen se lv ittäm ise k s i 
tu tk ittiin  kuinka m u u tto liike ttä  voidaan s e l it tä ä  a lue iden  
v ä lis te n  tu lo e ro jen  ja  k e sk in ä ise n  e tä isyyden  a v u lla .
3 .  I n r i k e s  o m f l y t t n i n g  
Allmänt
N edanstående  undersökn ing  av f ly ttn in g s rö re ls e n  inom 
r ik e t  t a r  s ik te  på a tt  u tre d a  v is s a  f a k to re r  som p åv erk a t 
f ly ttn in g s rö re ls e n  m ellan de s ta t i s t i s k a  re g io n e rn a  å re n  
I 9 5 I - 60. Som m ått på f ly ttn in g s rö re ls e n  används e tt 
m o b ili te ts ta l , som e rh å l li t s  genom a tt  d iv id e ra  f ly ttn in g s- 
ta le t  b e räk n a t på basen  av folkm ängden på u tfly ttn in g s- 
om rådet (a n ta le t fly ttad e  m ellan  re g io n e rn a  i re la tio n  till  
u tf ly ttn in g s reg io n en s  folkmängd) med in fly ttn in g so m rå- 
d e ts  andel av  den to ta la  fo lk m än g d en ^ . Som u n d e rsö k ­
n in g se n h e te r  användes de s ta t is t is k a  re g io n e rn a .
I syfte  a tt  u tre d a  f ly ttn in g s rö re ls e n  m ellan  o lik a  r e ­
g io n er u n d e rsö k te s  m öjligheten  a tt  fö rk la ra  f ly ttn in g s­
rö r e ls e n  på basen  av in k o m stsk illn ad e rn a  m ellan re g io ­
n e rn a  och det in b ö rd es  a v s tån d e t.
1) P u ro la ,  T ap an i: M aassam uuton v i lk k a u s , H e lsink i 1964, s s .  75
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Muut t an e i s uus
Alueiden v ä lis tä  m uutto liike ttä  ta rk a s te l ta e s s a  o te t ­
t iin  läh tökohdaksi a) ta lo u d e llisen  k eh ity k sen  e r ila is u u s  
e r i  ta lo u sa lu e illa  v u osina  1951 - 6 0 sek ä  b) ta r k a s te l t i in ,  
m issä  m äärin  voidaan a lu e iden  v ä lise n  e tä isy y d en  k a tso a  
va ik u ttan een  k y se e ssä  o lev ien  a lue iden  k e sk in ä ise en  
m u u tto liikkeeseen .
a) T aloudellinen  k eh ity s ja  m uu tto liike . T u loa lueen  
ta lo u d e llisen  k eh ity k sen  m ittapuuksi v e r ra t tu n a  lä h tö ­
a lueen  v as taa v aa n  k eh ity k seen  v a lit ti in  suhdeluku , joka 
on sa a tu  jakam alla  tu lo a lu een  asukkaiden  k e sk im ä ä rä is ­
ten  tu lo jen  muutos v u osina  1951 •  61 läh tö a lu een  a su k ­
kaiden  k e sk im ä ä rä is te n  tu lo jen  m uutoksella  sam oina vuo­
s in a . T ulonm uutosten suhdeluvun o l le s s a  suurem pi kuin 1 
on tu lo a lu een  tulonm uutos m uodostunut suurem m aksi kuin 
läh tö a lu een  tu lonm uutos, k u n ta a s  suhdeluvun o lle s s a  p ie ­
nempi kuin 1 on tu loa lueen  tulonm uutos o llu t läh tö a lu een  
tu lonm uutosta  pienem pi.
Kun la s k e ttiin  a lu e i tta is e t  m u u tto v irran  v ilkkausluvun  
ja  tu lonm uutosten  suhdeluvun v ä lis e t  k o r r e la a t io k e r to i­
m et, o so itta u tu i,  e ttä  ne p o ik k es iv a t to is is ta a n  hyvin huo­
m a ttav a s ti. K orkein  k o r re la a t io k e r ro in  sa a ti in  E te lä  - 
Hämeen t i la s to a lu e e l le ,  jo s sa  se  o li + 0 .8 3 , o so itta e n  
E telä-H äm eenm uutto liikkeen  suun tau tuneen  o d o tusten  mu­
k a is e s ti  s e l la is i l le  a lu e i lle ,  jo illa  tulonm uutos on o llu t 
voim akkaam pi kuin E te lä -H ä m ee ssä . S e u ra a v a k s i k o r ­
keimmat k o rre la a tio k e r to im e t sa a ti in  Tam m erm aalle  ja  
A hvenanm aalle. Sen  s ija a n  p o h jo is e s sa  s i ja i ts e v il la  t i ­
la s to a lu e i lla ,  K e sk i-P o h ja n m a a lla , P o h jo is -P o h ja n m a a l­
la ,  K a inuussa  ja  L a p is sa  k o rre la a tio k e rto im e t o liv a t l ä ­
h e llä  n o lla a . K y se ise t n e ljä  p o h jo is ta  a lu e tta  m uodosta­
vat s iten  m uuttoliikkeen tu tk im usta  a ja te lle n  oman r y h ­
m änsä.
S e u ra a v a k s i tu tk it ti in , m illä tavo in  k o r re la a t io k e r ­
toim et m uiden a lue iden  o s a l ta  m uuttu ivat, kun n e ljä  poh­
jo is ta  a lu e tta  jä te tt i in  ta rk a s te lu n  u lk o p u o le lle . T a r k a s ­
te ltav ien  kahd en to is ta  a lueen  y h te is e k s i  m uu tto v irran  
v ilkkausluku jen  ja  tulonm uutosten  suhdelukujen  v ä lis e k s i  
k o rre la a tio k e rto im e k s i tu li +0 .5 2  v a s taa v an  k o r r e la a ­
tio k erto im en  o ltu a  kaikkien  k u u d en to ista  a lueen  o sa lta  
+ 0 .4 0 . Y k s ity is ille  a lu e ille  la sk e tu t k o r re la a t io k e r to i­
met v iitta a v a t to is te n  a lue iden  ta lo u d e llisen  k e h itty n e i­
syyden va ik u ttan een  en iten  Et elä-H äm e en , E te lä -P o h ja n ­
maan ja  Tam m erinaan sekä  väh iten  E te lä -  ja  P o h jo is - 
Savon m u u tto liik ev irto jen  su u n tau tu m iseen . Y h te isen ä  
p iir te e n ä  k a ik ille  k a h d e lle to is ta  a lu e e lle  on n iiden  m uutto­
liik k e id en  v a r s in  huom attava suuntautum inen ta lo u d e lli­
s e s t i  kehittyneim m älle a lu e e lle , U udellem aalle .
N eljän  pohjo isen  a lueen  m uutto liike ttä  ei a in e is to n  
pienuuden vuoksi v o itu  tu tk ia  k o rre la a t io k e r ro in te n  av u l­
la .  N iiden m uuttoliike on ku itenk in  s e lv ä s ti  h a v a itta v as ti 
kohdistunu t P o h jo is-P o h jan m aa lle , joka voim akkaan ta lo u ­
d e llise n  k esk u k sen sa  Oulun a n s io s ta  on k y s e is is tä  a lu e is ­
ta  ta lo u d e ll is e s t i  k eh itty n e in .
F ly  ttn ing  s ta i  et
U tgångspunkt vid u tred n in g en  av f ly ttn in g s rö re ls e n  
m ellan re g io n e rn a  b ildade  a) o lik h e te rn a  i ekonom isk u t ­
veck ling  i  o lik a  ekonom iska re g io n e r  å re n  1951 - 60 och
b) u tred d e s  i  v ilken  mån a v stån d e t m ellan  re g io n e rn a  kan 
a n se s  in v e rk a  på  den in re  f ly ttn in g s rö re ls e n  m ellan i -  
f rå g a v a ra n d e  re g io n e r .
a) Den_ekonomiska u tveck lingen  och f ly ttn in g s rö re ls e n . 
T ill m ått på in fly ttn in g so m råd ets  ekonom iska u tveck ling  
jäm fört med m o tsv aran d e  u tveck ling  i u tfly ttn in g so m råd et 
v a ld es e tt r e la t io n s ta l ,  som e rh å l li t s  genom a tt  d iv id e ra  
fö rän d rin g e n  i genom snittsinkom sten  fö r  in fly ttn ingsom ­
rå d e ts  befolkning å re n  1951 - 61 med fö rän d rin g e n  i g e ­
n om snittsinkom sten  fö r  u tfly ttn in g so m råd ets  befolkning 
u n d e r samma å r .  Då r e la tio n s ta le t  fö r  inkom stfö rä n d rin g - 
en ö v e rs t ig e r  1 ä r  inko m stfö rän d rin g en  på in fly ttn in g s- 
om rådet s tö r r e  än in k o m stfö rän d rin g en  på u tf ly ttn in g s­
o m råd e t, m edan därem ot e tt  re la tio n s ta l  som u n d e r s k r id e r  
1 a n ty d e r a tt  inkom stfö rän d rin g en  v a r i t  m indre  i in fly tt-  
n in g sreg io n en  än  i u tf ly ttn in g s reg io n en .
Då de re g io n a la  k o rre la tio n sk o e ff ic ie n te rn a  m ellan 
f ly ttn in g s rö re ls e n s  m o b ilite ts ta l och in k o m stfö rän d rin g en  
b e räk n ad es  fram kom  a tt de i hög g ra d  avvek f rå n  v a r ­
a n d ra . Den h ö g sta  k o rre la tio n sk o e ff ic ien te n  e rh ö lls  fö r  
S ö d ra  T av astlan d s  s ta t i s t i s k a  re g io n  d ä r  den u tg jo rd e  
+ 0 .8 3 , v ilk e t v isa d e  a tt  f ly ttn in g s rö re ls e n  f rå n  S ö d ra  
T av astlan d  i en lighe t med fö rv än tn in g arn a  v a r  in r ik ta d  
t i l l  r e g io n e r  d ä r  inko m stfö rän d rin g en  v a r i t  s t a r k a r e  än  i 
S ö d ra  T av a stlan d . D ä rn äs t fö ljd e  med avseen d e  på k o r-  
re la tio n sk o e ff ic ien te n s  s to r le k so rd n in g  T am m erland och 
Å land. D ärem ot låg  k o rre la tio n sk o e ff ic ie n te rn a  fö r  de 
n o rd lig a  s ta t i s t i s k a  re g io n e rn a  M e lle rs ta  Ö s te rb o tte n , 
N o rra  Ö s te rb o tte n , K ajanaland  och L appland  n ä ra  n o ll. 
If råg a v a ran d e  fy ra  n o rd lig a  re g io n e r  b ildade  så lunda  med 
tanke  på u t redn ing  en av  f ly ttn in g s rö re ls e n , en egen g ru p p .
Som fö ljande  u n d e rsö k tes  h u r  k o rre la tio n sk o e ff ic ie n ­
te rn a  fö r  a n d ra  om råden fö rä n d ra d e s  om de fy ra  n o rd lig a  
re g io n e rn a  u teläm nades f rå n  und ersö k n in g en . Det gem en­
samma k o rre la tio n sk o e ff ic ien te n  fö r  de to lv  u n d e rsö k ta  
re g io n e rn a  fö r  k o rre la tio n e n  m ellan m o b ilite ts ta le t och 
r e la tio n s ta le n  fö r  inkom stfö rän d rin g en  steg  t i l l  + 0.52 
m edan m o tsvarande  k o rre la tio n sk o e ff ic ie n t fö r  a lla  16 
re g io n e r  v a r  + 0 .4 0 . K o rre la tio n sk o e ff ic ie n te rn a  fö r  e n ­
sk ild a  re g io n e r  v is a r  a tt  den betydande ekonom iska u t ­
v eck lingen  i a n d ra  re g io n e r  haft e tt s ta rk t  in fly tande  på 
fly ttn ingsström m ens rik tn in g  vid u tfly ttn ing  f rå n  S ö d ra  
T av a s tlan d , S ö d ra  Ö s te rb o tte n  och T am m erland sam t 
m inst p å v e rk a t f ly ttn in g s rö re ls e n s  r ik tn in g  v id  u tfly ttn ing  
f rå n  S ö d ra  och N o rra  S av o lax . E tt gem ensam t d ra g  fö r  
a lla  to lv  re g io n e r  ä r  a tt  f ly ttn in g s rö re ls e n  i hög g rad  
in r ik ta t  sig  på de t ekonom iskt m est u tveck lade  o m råd e t, 
N yland.
F ly ttn in g s rö re ls e n  fö r de  fy ra  n o rd lig a  re g io n e rn a  
kunde in te  t i l l  fö ljd  av m a te ria le ts  r in g a  om fattning u t ­
r e d a s  med h jä lp  av k o r re la tio n sk o e ff ic ie n te r . Inom d e s sa  
re g io n e r  h a r  f ly ttn in g s rö re ls e n  i an m ärk n in g sv ärt hög 
g ra d  in r ik ta t  s ig  på  N o r ra  Ö s te rb o tte n , som tac k  v a re  
s i t t  k ra ftig a  ekonom iska cen trum  U leåborg  ä r  d e t i ekono­
m isk av seen d e  m est u tv eck lad e  av de if rå g a v a ra n d e  r e ­
g io n ern a .
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b) A lueiden vä lin en  e tä isy y s  n iiden  k e sk in ä iseen  m uut- 
toliikkees_een va ik u ttav an a  tek ijä n ä . T ila s to a lu e id en  v ä ­
lin en  e tä isy y s  m ä ä rite lt i in  m ittaam alla  k a r ta l ta  n iiden  
m aa n tie te e llis ten  k esk ip is te id en  vä lin en  e tä isy y s  s e n t t i ­
m e tre in ä . M u u tto v irran  v ilkkausluku jen  ja  a lueiden  v ä ­
l is e n  e tä isy y d en  k o r re la a t io  o so ittau tu i k a ikk ien  a lu ­
eiden  o sa l ta  jokseenkin  v ä h ä is e k s i .  K o r re la a tio k e r to i-  
m e k s is a a tiin  - 0 .2 0 .  Kun ta rk a s te lu  ra jo i te t t i in  k o sk e ­
m aan k a h ta to is ta  a lu e tta  n e ljä n  p o h jo isen  a lueen  jä ä d e s ­
sä  sen  u lk o p u o le lle , k o r re la a t io k e r ro in  o li - 0 .7 2 ,  mikä 
v i it ta a  a lu e iden  v ä lise n  e tä isy y d en  o levan  m uutto liikkeen 
suuntau tum iseen  r a tk a is e v a s t i  v a ik u ttav a  te k ijä .
T o is ten  a lue iden  ta lo u d e llin en  k eh itty n e isy y s ja  lä h tö ­
a lueen  e tä isy y s  to is iin  a lu e is iin  o so ittau tu iv a t s iten  kum­
pikin  o levan  o sa lta a n  m erk ittäv ä  m uutto liikkeen su u n tau tu ­
m iseen v a ik u ttav a  tek ijä  k a h d e lla to is ta  e te lä is e llä  a lu e e l­
l a .  M ain ittu jen  tek ijö id en  va iku tuksen  p u o les ta  puhuu 
myös n iid en  y h te isse littä v y y d en  m ittaam isek si la s k e ttu  
m o n im u u ttu jak o rre laa tio k e rro in  (m ultip le c o rre la t io n  
co effic ie n t) , joka s a i huom attavan ko rk ean  a rv o n , 0 .9 6 5 7 .
N eljän  po h jo isen  a lueen  m uutto liike o so ittau tu i su u n ­
tau tuneen  v a lta o sa lta a n  y h d e lle  a lu e e lle , P o h jo is -P o h -  
jan m aalle , kuten  ed e llä  to d e ttiin . M uutto liikkeen k o h d is ­
tum iseen  P o h jo is-P o h jan m aa lle  on o ta k su tta v a s ti  v a ik u t­
tan u t o sa lta a n  sen  s ija in ti  n a ap u ria lu e id e n sa  K e sk i-P o h - 
janm aan , Kainuun ja  L apin  v ä lis s ä .
E rä s  v a r te e n o te tta v a  se ik k a  p o h jo is ten  a lu e iden  m uut­
to liik k een  v äh ä iseen  suuntau tum iseen  E te lä-S uom en  k e ­
h itty n e ille  a lu e ille  on k y se is te n  n e ljän  a lu een  sy r jä is e n  
s ija in n in  l is ä k s i  n ä il tä  a lu e ilta  p e r in n ä is e s ti  R uo tsiin  
suuntautunut m uutto liike , jo s ta  P ohjo ism aiden  v ä lise n  
passip ak o n  p o is tu ttu a  vuonna 1954 e i o le  s a a ta v is s a  lu o ­
te tta v ia  t ie to ja ,  k o ska  m aastam uuttane ita  k oskevat tied o t 
p e ru s tu v a t u lkom aille  työansioon  läh tö ä  v a r te n  p a ss in  
o ttan e id en  henk ilö iden  lu k u m äärä tie to ih in .
b) A vståndet m ellan  re g io n e rn a  som p åv erk an d e  fak to r 
i f rå g a  om f ly ttn in g s rö re ls e n  m ellan dem . A vstånden m el­
lan  de s ta t is t is k a  re g io n e rn a  bestäm des genom a tt på 
k a r ta n  uppm äta avstån d e t m ellan de^as g e o g ra fisk a  m e­
de lp u n k te r i c en tim e te r . K o rre la tio n e n  m ellan m obili- 
te ts ta le t  och a v s tån d e t m ellan re g io n e rn a  v isa d e  sig  v a ra  
täm ligen rin g a  fö r  a lla  r e g io n e r .  K o rre la tio n sk o effi»  
c ien ten  steg  t i l l  - 0 .2 0 .  Då u tred n in g en  b e g rän sa d e s  t il l  
a tt om fatta to lv  re g io n e r  u teläm nande de fy ra  n o rd lig a  
re g io n e rn a , steg  k o rre la tio n sk o e ffic ien te n  t i l l  - 0 .7 2 ,  
v ilk e t v is a r  a tt av stån d e t m ellan re g io n e rn a  hade e tt  av ­
g örande  in fly tande på f ly ttn in g s rö re ls e n s  rik tn in g .
Den snabba ekonom iska u tveck lingen  i  a n d ra  re g io n e r  
och av ståndet f rå n  u tfly ttn in g sreg io n en  t i l l  a n d ra  re g io ­
n e r  v isad e  s ig  båda  fö r  s in  del u tg ö ra  fa k to re r  som h a r  
infly tande på f ly ttn in g s rö re ls e n s  rik tn in g  id e  to lv  syd liga  
re g io n e rn a . F ö r  ovannäm nda in fly tande f rå n  ovannäm nda 
f a k to re r  t a la r  även den m u ltip la k o rre la tio n s  k o effic ien ten  
(m ultiple c o rre la t io n  coefficient)»  som b e räk n a ts  fö r  a tt 
m äta h u ru  väl de båda fa k to re rn a  tillsam m ans fö rk la r a r  
f ly ttn in g s rö re ls e n  och som e rh ö ll e tt  anm ärk n in g sv ärt 
höga v ä rd e t 0 .9 6 5 7 .
F ly ttn in g s rö re lse n  frå n  de fy ra  n o rd lig t belägna  r e ­
g io n ern a  kunde k o n s ta te ra s  r ik ta d  i huvudsak t i l l  e tt  om­
r å d e ,  N o rra  Ö s te rb o tte n ,så so m  re d an  tid ig a re  k o n s ta te ­
r a d e s .  A tt f ly ttn in g s rö re ls e n  r ik ta t  sig  mot N o rra  Ö s te r ­
b o tten  b e r o r  tro lig tv is  t i l l  en de l på  d e ss  läg e  m ellan 
M e lle rs ta  Ö s te rb o tte n , K ajanaland  och L appland .
En b eak tan sv ä rd  om ständighet n ä r  det g ä lle r  a tt u tre d a  
den r in g a  f ly ttn in g s rö re ls e n  f r å n  de  n o rd lig a  re g io n e rn a  
t i l l  de u tveck lade  re g io n e rn a  i  S ö d ra  F in lan d  ä r  förutom  
av stån d e t t i l l  d e s sa  fy ra  re g io n e r  den tra d itio n e lla  f ly tt­
n in g s rö re ls e n  f r å n  d e s sa  re g io n e r  t il l  S v e r ig e ,  varom  
til l fö r li t l ig a  u p p g ifte r ej s tå r  a tt  få  e f te r  1954 då p a s s ­
tvånget avskaffades m ellan de N o rd isk a  lä n d e rn a , emedan 
u p p g ifte rn a  om f rå n  r ik e t  u tfly ttad e  b a s e ra r  sig  p å  upp­
g if te r  om a n ta le t p e rso n e r  som lö s t  p a s s f ö r  a tt  söka f ö r ­
v ä rv sa rb e te  i u tlan d e t.
Y h t e e n v e t o
T ila s to a lu e id en  m uutto liikkeen ta rk a s te lu  o so itti  a lu ­
e iden  m uodostavan k a k s i p ääry h m ää , jo iden  s isä in en  m uut­
to liik e  on su h te e ll is e n  v i lk a s ta ,  m utta jo iden  vä lin en  m uut­
to liik e  on jokseenk in  v ä h ä is tä . K ahdento ista  e te lä ise n  t i ­
la s to a lu ee n  m uuttoliike o li suuntau tunut ku ltak in  a lu e e lta  
läh innä  sen  n a a p u r ia lu e il le , m utta to is s i ja i s e s t i  myös 
kauem pana s i ja i ts e v il le  ta lo u d e ll is e s t i  kehittyneem m ille  
a lu e i lle , e r i ty is e s t i  U udellem aalle . N eljän  poh jo isen  
a lu e e n ,K e sk i-  ja  P o h jo is-P o h jan m aan , K ainuun ja  L ap in , 
m uuttoliike k o h d istu i p ä ä a s ia s s a  P o h jo is -P o h ja n m a a lle , 
jo lle  n a ap u ria lu e ita an  voim akkaam pi ta lo u d e llin en  kasvu  
ja  edu llinen  s i ja in t i  n a ap u ria lu e id e n sa  k e sk e llä  on luonut 
ed e lly ty k se t jou tua m uutto liikkeen k o h tee k si.
S a m m a n d r a g
U tredningen  av b e fo lk n in g srö re lsen  fö r  de s ta tis t is k a  
re g io n e rn a  v isad e  a tt  re g io n e rn a  b ildade tv å  huvud­
g ru p p e r , v ilk as in te rn a  om flyttning ä r  r e la tiv t  liv lig . 
F ly ttn in g s rö re lse n  f rå n  de to lv  syd liga  s ta tis t is k a  re g io ­
n e rn a  r ik ta d e  s ig  fö r  v a r je  re g io n  i huvudsak t i l l  g ran n - 
reg io n en , men i a n d ra  hand även  t i l l  a v lä g sn a re  i ekono­
m iskt h änseende  m er u tveck lade  re g io n e r  sp e c ie ll t  t il l  
N yland. F ly ttn in g s rö re lse n  f rå n  de fy ra  n o rd lig a  re g io ­
n e rn a  M e lle rs ta  och N o rra  Ö s te rb o tte n , K ajanaland  och 
Lappland  r ik ta d e  sig  huvudsak ligen  t i l l  N o rra  Ö s te rb o tten , 
d ä r  k ra f t ig a re  ekonom isk tillv äx t än i g ra n n re g io n e rn a  
och fö rd e la k tig t läg e  som cen tru m  fö r g ra n n re g io n e rn a  
skap a t fö ru tsä ttn in g a r  fö r reg io n en  a tt bli fö rem ål fö r  
in fly ttn in g ,
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S u m m a r  y
T h is pub lica tion  in c lu d es the  re v ie w  of the  v ita l 
s ta t is t ic s  in  the y e a r s  1951-65. The p reced in g  pub lica tion  
in the  sam e s e r ie s  r e f e r r e d  to the  y e a r s  1941 - 50. The 
p re se n t  volume is  d iv ided  in to  th re e  p a r t s .  P a r t  1 in c lu d es 
g e n e ra l rev iew  of the  v ita l s t a t i s t i c s ,  p a r t  II a  study of 
some so c ia l f a c to rs  affec ting  n u p tia lity , n a tiv ity  and 
in te rn a l m ig ra tion  and p a r t  III some ta b le s  d e sc rib in g  
p o pu lation , i ts  s tru c tu re  and developm ent. The population  
f ig u re s  r e f e r  to the  re s id e n t  population .
The population  s ta t is t ic s  fo r  th e  y e a r s  1951 - 59, 
re sp e c tiv e ly  fo r  the  y e a r s  1961 - 65» a r e  b a sed  on the  
cen su s of 1950, re sp e c tiv e ly  on th e  c en su s  of I9 6 0 . The 
population  fig u re s  fo r  the  y e a r s  follow ing th e  c en su ses  
have been  c a lcu la te d  on the  b a s is  of annual changes 
re c o rd e d  in  v ita l s t a t i s t i c s .  T he population  f ig u re s  fo r  
the  y e a r s  1951 - 59 have been c o r re c te d  on the  b a s is  of 
the  c en su s  of I960 . T h is  p u b lica tion  in clu d es a lso  th e  
c o r re c te d  population  f ig u re s  fo r  the  y e a r s  1941-49 w hich 
have no t been  p u b lished  e a r l i e r .  The c o rre c tio n  h as been 
made on th e  b a s is  of the  c en su s  of 1950.
The f re q u e n c ie s  of c o n tra c te d  and d isso lv e d  m a rr ia g e s  
have both flu c tu a ted  to some ex ten t in  the  y e a r s  1951 - 59 
w h e rea s  in  th e  y e a r s  1961 - 65 both freq u e n c ie s  have 
a r is e n .  Both f req u e n c ie s  have been  h ig h es t in  the p rov ince  
of U usim aa and lo w est in  the  p ro v in ce  of M ikkeli.
T he b ir th  freq u en cy  h as  been h ig h est in  the  y e a r  1952 
a f te r  w hich it  has d e c re a s e d  an n ually . The h ig h est b ir th  
f req u e n c ie s  can  be found in  the N o rth e rn  F in la n d , 
e sp e c ia lly  in  the  p ro v in ce  of L ap p i, and lo w est b ir th  
f re q u e n c ie s  in  th e  p ro v in ce  of A land.
The developm ent of m o rta lity  freq u en cy  has no t been  
v e ry  re g u la r  in the  y e a r s  1951 - 65. G en era lly  sp eak in g , 
m o rta lity  has d e c re a s e d  in  the  y e a r s  1951 - 59 and 
in c re a s e d  in  th e  y e a r s  1961 - 65. M orta lity  freq u e n c ie s  
have been h ig h es t in  the  p ro v in ces of M ikkeli and A land 
and low est in  th e  p ro v in ce  of L ap p i.
T h is  study  on n u p tia lity  is  b a se d  on th e  one hand on 
10 p e r  cen t sam ple of a ll th e  communes of F in lan d  and on 
the  o th e r  hand on a ll  th e  s ta t is t ic a l  re g io n s .  Of the  two 
fa c to rs  w hich w e re  th e  he igh t of av erag e  incom e and th e  
sex  ra tio  ( re la tio n  of num ber of sing le  women aged 20 - 
44 y e a r s  to the  num ber of s in g le  men in the  sam e age) 
height of a v e ra g e  incom e p roved  e sp e c ia lly  in  s ta tis t ic a l  
re g io n s  to be s tro n g ly  p o sitiv e ly  c o r re la te d  w ith the  
m a rr ia g e  r a t e .
On account of d iffe re n t p a tte rn  of f e r t i l i ty  r a te s  in  
u rb a n  and r u r a l  communes n a tiv ity  was stu d ied  in both 
commune ty p e s . On th e  p a r t  of u rb an  communes a ll the  
communes a r e  included  w h ereas  on the  p a r t  of r u r a l  
communes the  study is  b a sed  on 10 p e r  cen t sam ple of 
r u r a l  comm unes. F e r t i l i ty  was stu d ied  by com paring 
f e r t i l i ty  r a te s  w ith the assum ed id ea ls  p re v a ilin g  in  the  
so c ie ty . F e r t i l i ty  r a te s  w e re  1951 h ig h es t in  th e  a re a s  
w here  the  id e a ls  of a g r ic u ltu ra l  so c ie ty  w e re  assum ed to 
p re v a il  and lo w est in  th e  a re a s  n e a r  H e lsin k i.
F ro m  y e a r  1951 to  y e a r  1961 f e r t i l i ty  in c re a s e d  in  the  
u rb a n  communes n e a r  H e lsin k i and d e c re a s e d  in th e  
r u r a l  comm unes. T h is developm ent r e fe r s  to th e  sp re a d  
of th e  assum ed id e a ls  co n cern ing  the  num ber of c h ild ren  
a t f i r s t  to th e  u rb an  communes n e a rH e ls in k i and from  
th ese  communes l a t e r  to th e  su rro u n d in g  r u r a l  comm unes.
Study  on in te rn a l m ig ra tion  is  b a sed  on s ta t is t ic a l  
r e g io n s . In re g a rd  to  in te rn a l m ig ra tion  th e  s ta tis t ic a l  
re g io n s  c o n s is t of two g ro u p s . N o rth e rn  g ro u p  i s  com posed 
of the  fo u r n o r th e rn  s ta t is t ic a l  re g io n s  and so u th e rn  group  
of the  tw elve o th e r  re g io n s . M igra tion  i s  r a th e r  in ten siv e  
w ithin the  g ro u p s but r a th e r  in sig n ifican t betw een the  
g ro u p s . M ost im portan t fa c to rs  affec ting  th e  d ire c tio n  of 
m ig ra tion  w ithin the  two g ro u p s w e re  on the  one hand the 
n e a rn e s s  of a  s ta t is t ic a l  re g io n  to  the o th e r  re g io n s  and 
on th e  o th e r  hand th e  d iffe re n ce  of econom ic developm ent 
betw een  the  s ta t is t ic a l  r e g io n s .
TAULUJA—TABELLER
TABLES
TAULU 1 -  T A B E L L  1 -  T a b l e  1 
A L U E JÄ R JE S T E L Y T  VUOSINA 1951 - 65 -  OMRÅD ES REGLERINGAR ÅREN 1951 - 65 
C h a n g e s  i n  t h e  c o m m u n a l  b o r d e r l i n e s  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1  - 6 5
N a a n ta lin  m lk. — N åd en d a ls  lk . 
L o im aan  m lk. — L o im aa lk .  
H a r ja v a lta  
K iikka
P o m ark k u  — P å m a rk  
S a v o n ra n ta  
H irv e n sa lm i 
R an ta sa lm i
V altim o 
T o h m a jä rv i
M ä n tsä lä
H äm eenkyrö
Jäp p ilä
A la jä rv i
K a rs tu la
Y lis ta ro
S iu n tio  — S ju n d e å
H a ttu la
S ääk sm äk i
K o rp ila h ti
V e s ila h ti
V e h k a la h ti 
L e p p ä v ir ta  
Jo ro in en  
R au ta lam pi 
R iis ta v e s i
N a a n ta li — N ådendal 
L oim aa 
K iukainen  
K e ikyä
N o o rm ark k u  — N o rrm a rk  
Enonko sk i
M ikke lin  m lk . — S : t  M ic h e ls  lk . 
Juva
N u rm ek sen  m lk. — N u rm es lk .  
V ä r ts i lä
1952
H yvinkään  m lk. — H yvinge lk .
V ilja k k a la
S u o n en jo k i
V im peli
K y y jä rv i
Nurm o
1953




U r ja la
H am ina — F re d r ik s h a m n
Jo ro in en
R an tasa lm i
V esan to
V ehm ersalm i
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TAULU 1 ( j a t k . ) - T A B E L L  1 ( f o r t s . ) - T a b l e  1 ( c o n t . )
P o rv o o n  m lk. — B o rg å  lk .
K e ra v a  — K erv o
T u u su la  — T u sb y
Raum an m lk. — Raumo lk .
M a a r ia  — S : t  M a r ie
V ahto
K u o re v e s i
K uru
T e isk o
T e isk o
Kymi
S u lk a v a
P ie l is e n s u u
R ääk k y lä
R a u ta v a a ra
Ilm ajok i
S e in ä jo k i
Iso k y rö  — S to rk y ro  
K a rs tu la
S e in ä jo e n  m lk . — S e in ä jo k i lk .
P a ltam o
U ta jä rv i
S n a p p e r tu n a
T y rv ä ä
U r ja la
K o rp ila h ti
K erim äk i
E nonkosk i
E nonkosk i
L eppä v i r ta
M u s ta s a a r i  — K orsho lm  
M u n sa la
O rim a tti la  
P o h ja  — P ojo
P o rv o o  — B o rg å
H e ls in g in  m lk . — H ei s in g e
H e ls in g in  m lk . — H e ls in g e
R aum a Raumo
P a a tt in e n
P a a tt in e n
V ilp p u la
T e isk o
K uru






P e rä s e in ä jo k i
Ilm ajok i
Y lis ta ro
S o in i
P e rä s e in ä jo k i
K a jaan in  m lk . — K a jaan i lk .
V a a la
1955
T a m m isa a ri — E k en äs
V am m ala
K o ijä rv i
M uuram e
E nonkosk i
K erim äk i
S ääm in k i
H e in ä v e s i
V a a sa  — V a sa
A lah ärm ä
1956 
L a h ti
T en h o la  — T e n a la
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TAULU 1 (jatk .) — TABELL 1 ( fo r t s . )  — T a b l e  1 ( c o n t . )
O ri pää
K okem äki — Kumo
M asku
P u n k a la id u n
H ollo la
N a s to la
K alvo la
K u u san k o sk i
V a lk e a la
I i t t i
T a ip a ls a a r i
H irv e n sa lm i
N urm es
P e r n a ja  — P e r n å
E spoo — E sbo
T u u su la  — T u sb y
N a a n ta lin  m lk . — N åd en d a ls  lk .
R a is io  — R eso
P ö y ty ä
K a rv ia
L ie to
M o u h ijä rv i
S ääk sm äk i
S a a r i
T a ip a ls a a r i
H au k iv u o ri
L uhanka
S ysm ä
S ii l in jä rv i
L a p p a jä rv i
Ilm ajok i
N urm o
A la to m io
K em ijä rv en  m lk. — K em ijä rv i lk .  
R ovaniem en m lk. — R ovaniem i lk .
A la s ta ro
H a r ja v a lta
R a is io  — R eso
U r ja la
L a h ti
L a h ti
T am m ela
K ouvola
K ouvola
K u u san k o sk i
Jou tseno
M ikk elin  m lk . — S : t  M ic h e ls  lk .  
N u rm ek sen  m lk . —N urm es lk .
1957
L o v iis a  — L o v isa  
K au n ia in en  — G ra n k u lla  
K e ra v a  — K ervo  
N a a n ta li — N åd en d al 
N a a n ta li — N åd en d a l 
A u ra
H onkajoki
T a rv a s jo k i
S uodenn iem i
V a lk eak o  sk i
P a r ik k a la
S a v ita ip a le
P ie k sä m ä e n  m lk . — P ie k sä m ä k i lk .
S ysm ä
L u hanka
K uopion m lk . — K uopio lk .
A la jä rv i
S e in ä jo e n  m lk. — S e in ä jo k i lk .
S e in ä jo e n  m lk. — S e in ä jo k i lk .
T o rn io  — T o rn e å
K e m ijä rv i
R ovaniem i
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TAULU 1 ( j a t k . ) - T A B E L L  1 ( f o r t s . ) - T a b l e  1 ( c o n t . )
S ääk sm äk i
A sik k a la
H e in ä v e s i
Jo ro in en
Joensuu
K o n tio lah ti
O ra v a in e n  — O ra v a is
V ö y ri — V o rå
T u u su la  — T usby
L ängelm äk i
V a n a ja
K angaslam pi
K iu ru v e s i
A lav u s — AI avo
S e in ä jo e n  m lk. — S e in ä jo k i lk .
P o r in  m lk. — B jö rn e b o rg s  lk .
K annonkoski
S e in ä jo k i
V äh äk y rö  — L illk y ro  
Y lis ta ro
V a lk eak o sk i
Lam m i
R an ta sa lm i
V a rk a u s
K o n tio lah ti
P o lv i jä rv i
M aksam aa  — M aksm o 
M aksam aa  — M aksm å
1959
H e ls in g in  m lk. — H e ls in g e
K u o re v e s i
H a ttu la
R an ta sa lm i
V ie rem ä
P e rä s e in ä jo k i
S e in ä jo k i
1960
P o r i  — B jö rn e b o rg





TAULU 1 (jatk .) — TABELL 1 ( fo r ts . )  — T a b l e  1 ( c o n t . )
H on k ilah ti 
Kemiö — Kimito 
K u stav i — G u stav s  
T a iv a s s a lo  — T ö v sa la  
N ak k ila
U lv ila  — U lvsby  
U lv ila  — U lvsby  
Jom ala 
P o lv i jä rv i
O ra v a in e n  — O ra v a is  
V ö y ri — V ö rå  
H auk ipudas 
O ulu joki
P u n k a la id u n
T e isk o
O r iv e s i
M uuram e
Y lih ä rm ä
P a a v o la
S u o n en jo k i
Y lis ta ro




M a a r ia
N a a n ta lin  m lk . — N åd en d a ls  lk .
P a im io  — P e m a r
V e s ila h ti
M uuram e
R ovaniem en m lk . — R ovaniem i lk .
H in n e r jok i 
P e rn iö  — B jä rn å  
L o k a la h ti 
L o k a la h ti 
U lv ila  — U lvsby  
A h la inen
P o r in  m lk . — B jö rn e b o rg s  lk .
M aarian h am in a  — M arieham n
Juuka
A lah ärm ä
A lah ärm ä
O ulu — U leåb o rg
O ulu — U leåb o rg
1962 
T y rv ä ä  
A ito la h ti 
Juupajoki 
S ä y n ä tsa lo  
A lah ärm ä  
R a n ts ila
1963 
Jäpp ilä  
Ilm ajok i 
V u o li jo k i 
V uo lijo k i
1964
A u ra
P iik k iö  — P ik i  s 
A u ra
N a a n ta li — N åd en d al 
P iik k iö  — P ik is  
L em p ää lä  
S ä y n ä tsa lo  
R ovaniem i
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TAULU 1 ( jatk. )  — TABELL 1 ( f or ts . )  — T a b l e  1 ( c a n t . )
Jä m ijä rv i
K a u v a tsa
K iukainen
K okem äki
P a rk a n o
V e s ila h ti
K a rh u la
R an ta sa lm i
L a p in la h ti
Jy v äsk y län  m lk. — Jy v äsk y lä  lk .
H auk ipudas
O ulu jok i
O ulu jok i
O ulu jok i
O ulu jok i
P iip p o la
R anua
P a rk a n o
K okem äki
H a r ja v a lta
H a r ja v a l ta
K a rv ia
V iia la
K otka





Y lik iim ink i
U ta jä rv i
K em pele
P y h ä n tä
R ovaniem en m lk . — R ovan iem i lk .
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T AU LU  2 -  T A B E L L  2 -  T a b i  e 2
SUOMEN EVANKELISLUTERILAISEN KIRKON JA ORTODOKSISEN KIRKKOKUNNAN SEURAKUNTIEN LUKUMÄÄRÄ HIIP­
PAKUNNITTAIN VUOSINA 1951 - 6 5 - F Ö R S A M L I N G A R N A S  ANTAL E FT ER  S T I F T  I FINLANDS EVANGELISK-LUTHERSKA 
KYRKA OCH I ORTODOXA KYRKOSAMFUNDET 1 FINLAND ÅREN 1951 - 65 -  N u m b e  r  o f  p a r i s h e s  by  d i o c e s e s  i n  












K a r ja la n ^
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TAULU 3 -  TABELL 3 -  T a b i  e 3
VÄKILUKU JA VÄESTÖNMUUTOKSET VUOSINA 1951 - 65 -  FOLKMÄNGDEN OCH BEFOLKNINGSRÖRELSEN ÅREN 1951 - 
65 — P o p u  l a t i o  n a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1  - 6 5
1) Vuoteen 1964 saakka  Kuopion hi ippakunta — Til l  å r e t  1964- Kuopio stift  — Unti ll  the y e a r  1964 Kuopio d iocese .
2) Vuos ien 1951 - 65 väkiluvut  on kor ja t tu  vuoden I960 v äes tö l as kennan  p e ru s t ee l l a  — Folkmängderna  f ör  å r e n  1951 - 65 ha r  
r e v i d e r a t s  på grund I960 å r s  folkräkning — T h e  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  f o r  t h e  y e a r s  1 9 5 1  - 6 5  a r e  
c o r r e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  1 9 6 0  p o p u l a t i o n  c e n s u s .
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TAULU 4 — TABELL 4 — T a b l e  4
VÄESTÖ IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSIEN 1^41 - 65 LO P US SA  
BEFOLKNINGEN E F T E R  ÅLDERSGRUPP OCH KÖN VID UTGÅNGEN AV ÅREN 1941 - 65 
P o p u l a t i o n  b y  a g e  g r o u p  a n d  s e x  o n  3 1  D e c e m b e r  i n  t h e  y e a r s  1 9 4 1  - 6 5
52 53
TAULU 4 ( j a tk . )  — TABELL 4 ( f o r t s . ) — T a b l e  4  ( c o n t . )
54 55
T A U L U  4  C ja tk . )  — T A B E L L  4  ( f o r t s . )  — T a  b l  e 4  ( c o n t . )
56 57
TAULU 5 -  T A B E L L  5 -  T a b l e  5
VÄKILUKU LÄÄNEITTÄIN VUOSIEN 1951 - 65 LOPUSSA
FOLKMÄNGDEN LÄNSVIS VID UTGÅNGEN AV ÅREN 1951 - 65
P o p u l a t i o n  b y  p r o v i n c e s  o n  31 D e c e m b e r  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1  - 65
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TAULU 5 ( j a t k . )  — T A B E L L  5 ( f o r t s . )  — T a b l e  5 ( c o m . )
K aupung it j a  k au p p a la t  
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TAULU  5 ( j a t k . ) - T A B E L L  5 ( f o r t s . )  - T a b l e  5 ( c o m . )
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TAULU 6 - T A B E L L  6 - T a b l e  6
VÄKILUKU T I L ASTOALUEITTAIN VUOSIEN 1951 - 65 LOPUSSA
FOLKMÄNGDEN E FTE R STATIST ISK A REGIONER VID UTGÅNGEN AV AREN 1951 - 65 
P p p u l a t i o n  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s  o n  3 1  D e c e m b e r  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1  - 65
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E te lä-P o h jan m a a  
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S ö d ra  Savolax  
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N o rra  Savolax
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Kv
N o rra  K are len
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Kv
S ö d ra  Ö s te rb o tten
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M e lle rs ta  Ö s te rb o tten
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TAULU 6 ( ja tk. )  — TABELL 6 ( forts  . )  — T ab  1 e 6 ( c e n t . )
K aupungit ja  kauppala t 
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S ö d ra  T av a stla n d
M
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T am m erland
M
Kv
S y d ö s tra  F in land
M
Kv
M e lle rs ta  F in land
M
Kv
S ö d ra  S avolax
M
Kv
N o rra  S avolax
M
Kv
N o rra  K are len
M
Kv
S ö d ra  Ö s te rb o tten
M
Kv
M e lle rs ta  Ö s te rb o tten
M
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TAULU 6 ( ja t k . ) - T A B E L L  6 ( f o r t s T a b i  e 6 ( c o u . )
M aala iskunna t 
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N o rra  S avolax
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TAULU 7 KU NTIEN V Ä LIN EN  M U U T TO LIIK E  VUOSINA 1951 - 55 , 1956 - 60  JA 1961 - 65
T A B E L L  7 F L Y T T N IN G S R Ö R E L S E N  M ELLA N  KOM M UNERNA ÅREN 1951 - 5 5 , 1956 - 60  OCH 1961 - 65
T a b l e  7 I n t e r n a l  m i g r a t i o n  i n  t h e  y e a r s  1 9 5 1  - 5 5 ,  1 9 5 6  - 6 0  a n d  1 9 6 1  - 6 5
Koko m aa — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try  .
U udenm aan — N y lan d s ......................................
T u r u n - P o r in  — A b o -B jö rn e b o rg s  .............
A hvenanm aa — Å lan d  ........................................
H äm een — T a v a s te h u s  ......................................
Kymen — Kym m ene .............................................
M ik k e lin  — S : t  M ic h e ls  .................................
K uopion — K uopio  .............................................
V a a sa n  —V a s a  .....................................................
O ulun  — U le å b o rg s  ...........................................
L ap in  — L a p p la n d s  ...........................................
K aupung it ja  k a u p p a la t  — S tä d e r  och 
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ...............
U udenm aan — N y lan d s ......................................
T u r u n - P o r i n — Åbo B jö rn e b o rg s  ............
A hvenanm aa — Å land  ......................................
H äm een — T a v a s te h u s  ...................................
Kymen — Kym m ene ...........................................
M ik k e lin  — S : t  M ic h e ls  ................................
K uopion — K u o p io ................................................
V a asan  — V a s a  .....................................................
O ulun  — U le å b o rg s  ...........................................
L ap in  — L a p p la n d s  ...........................................
M a a la is k u n n a t— L an d sk o m m u n er — R u ra l 
com m unes .......................................................
U udenm aan  — N y lan d s ......................................
T u r u n - P o r in  — A b o -B jö rn e b o rg s  .............
A hvenanm aa — Å lan d  ........................................
H äm een — T a v a s te h u s  ......................................
Kymen — Kym m ene .............................................
M ik k e lin  — S : t  M ic h e ls  ................................
K uopion — K uopio  .............................................
V a asan  — V a s a  .....................................................
O ulun  — U le å b o rg s  ...........................................
L ap in  — L a p p la n d s  ...........................................
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TAULU 7 ( j a t k . )  — T A B E L L  7 ( f o r t s  . )  — T a b l e  7 ( c o n t . )
Koko m aa  — H e la  r i k e t  — W hole  c o u n t r y
Uudenm aan — N y la n d s  ......................................
T u r u n - P o r i n  — Å b o - B jö r n e b o r g s  .............
A hvenanm aa  — A la n d  .........................................
Häm een  — T a v a s t e h u s  ......................................
Kymen — Kymmene ..............................................
M ikkelin  — S : t M ic h e l s  .................................
Kuopion — K uopio  ..............................................
V a a s a n  — V a s a  .....................................................
O u lun  — U l e å b o r g s  ...........................................
Lap in  — L a p p la n d s
K aupung i t  ja  k a u p p a la t  — S t ä d e r  och 
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ...............
Uudenmaan — N y la n d s  ......................................
T u r u n - P o r i n  — A bo B j ö r n e b o r g s  .............
A hvenanm aa  — A la n d  ......................................
H äm een  — T a v a s t e h u s  ....................................
Kymen — Kymmene ...........................................
M ik k e l in  — S : t  M ic h e l s  .................................
K uopion — K u o p i o ................................................
V a a s a n  — V a s a  .....................................................
O u lu n  — U le å b o r g s  ...........................................
L ap in  -- L a p p la n d s  ...........................................
M a a la i s k u n n a t — I.a n d sk o m m u n e r  — R u r a l  
comm unes ........................................................
U u denm aan  — N y la n d s  ......................................
T u r u n - P o r i n  — A b o - B j ö r n e b o r g s  .............
A hvenanm aa  — A la n d  .........................................
H äm een  — T a v a s t e h u s  ......................................
Kymen — Kymmene ..............................................
M ik k e l in  — S : t  M ic h e l s  .................................
K uopion — K uopio  ..............................................
V a a s a n  — V a s a   ...........................................
O ulun  — U l e å b o r g s  ...........................................
L a p in  — L a p p la n d s  ...........................................
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T AUL U 7 ( j a t k . ) - T A B E L L  7 ( f o r t s . ) - T a b l e  7 ( c o n  t . )
Koko m aa  — H e la  r i k e t  — W hole c o u n try  .
U udenm aan  — N y lan d s ......................................
T u r u n - P o r in  — A b o -B jö rn e b o rg s  .............
A h venanm aa — Å la n d  ........................................
H äm een  — T a v a s te h u s  ...................................
Kym en — Kym m ene .............................................
M ik k e lin  — S : t  M ic h e ls  .................................
P o h jo i s - K a r ja la n  — N o r r a  K a re le n s  . . .
K uopion  — K uopio .............................................
K e sk i-S u o m e n  — M e l le r s t a  F in la n d s  . . .
V a a s a n  — V a sa  ..................................................
O u lu n  — U le å b o rg s  ...........................................
L a p in  — L a p p la n d s  ...........................................
K a u p u n g it ja  k a u p p a la t  — S tä d c r  och 
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes ...............
U u denm aan  — N y lan d s ......................................
T u r u n - P o r in  — A b o -B jö rn e b o rg s  .............
A hven an m aa  — Å lan d  ........................................
H äm een — T a v a s te h u s  ...................................
K ym en — Kym m ene ..............................................
M ik k e lin  — S : t  M ic h e ls  .................................
P o h jo i s - K a r ja la n  — N o r r a  K a re le n s  . . .
K uop ion  — K uopio  ..............................................
K e sk i-S u o m e n  — M e l le r s t a  F in la n d s  . . .
V a a s a n  — V a sa  ...................................................
O u lu n  — U le å b o rg s  ...........................................
L a p in  — L ap p lan d s  ...........................................
M a a la is k u n n a t— L an d sk o m m u n er — R u ra l  
com m unes ........................................................
U udenm aan  — N y lan d s ......................................
T u r u n - P o r i n - A b o - B j ö r n e b o r g s  .............
A hv en an m aa  — Å lan d  ........................................
H äm een  — T a v a s te h u s  ...................................
Kym en — Kym m ene .............................................
M Ik k e lin  — S : t  M ic h e ls  .................................
P o h jo i s - K a r ja la n  — N o r r a  K a re le n s  . . .
K uopion — K uopio ..............................................
K e sk i-S u o m e n  — M e l le r s t a  F in la n d s  . . .
V a a s a n  — V a sa  ...................................................
O u lu n  — U le å b o rg s  ...........................................
L a p in  — L a p p la n d s  ...........................................
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